Northridge Invitational by Great Northwest Athletic Conference
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                                       HY-TEK's Meet Manager 3/14/2009 07:39 PM
               Northridge Invitational - 3/13/2009 to 3/14/2009                
                             Cal State Northridge                              
                                    Results                                    
Event 1  Women Hammer Throw Section B
===================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals           
===================================================================================
Finals
  1 Deegan, Jennifer             Humboldt State        41.24m     42.54m     139-07 
  2 Morgan, Claire               Cal St. Northrid                 40.51m     132-11 
  3 James, Nikki                 UC Riverside          36.55m     39.24m     128-09 
  4 McFarland, Megan             UC Riverside          39.98m     37.53m     123-01 
  5 Ralls, Stephanie             Cal St. Northrid                 35.76m     117-04 
  6 Hooks, Whitney               Cal St. Northrid                 35.37m     116-00 
  7 Carter, Erica                Cal Lutheran          37.06m     35.19m     115-05 
  8 Stetz, Erica                 Westmont              38.45m     33.92m     111-03 
  9 Kasselstrand, Isabella       Cal St. Bakersfi      37.02m     32.20m     105-08 
 10 DeLaPaz, Jackie              Cal Lutheran          36.58m     30.52m     100-01 
 11 Anderson, Aly                Cal Lutheran          30.68m     30.33m      99-06 
 12 Sharp, Alison                Westmont              37.47m     30.10m      98-09 
 13 Mejia, Gabriela              Unattached            21.97m     25.66m      84-02 
 14 Thym, Kiersten               Westmont              30.68m     23.86m      78-03 
 15 Rivas, Lexi                  LA Valley                        22.93m      75-03 
Event 2  Men Hammer Throw Section B
===================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals           
===================================================================================
  1 Poet, James                  Unattached            49.50m     48.10m     157-10 
  2 Stein, Eric                  Unattached            40.55m     45.83m     150-04 
  3 Morovich, Clayton            Cal St. Bakersfi      49.04m     45.48m     149-02 
  3 Wright, Bradley              Humboldt State        48.80m     45.48m     149-02 
  5 Romero, Bryan                Unattached            44.80m     44.89m     147-03 
  6 Wilkomm, Bryan               Humboldt State        44.88m     43.74m     143-06 
  7 Targoni, Chris               Westmont              46.42m     43.25m     141-11 
  8 Boehm, Adam                  Humboldt State        42.06m     42.66m     139-11 
  9 Tucker, Shane                UC Riverside          41.11m     41.54m     136-03 
 10 Ortiz, Philip                Mt. San Antonio       43.88m     40.05m     131-05 
 11 Gavellar, FJ                 Cal Lutheran          44.53m     37.90m     124-04 
 12 Rencehausen, Ryan            Alaska Anchorage      43.35m     34.83m     114-03 
 13 O' Connor, Shawn             LA Valley             35.05m     33.08m     108-06 
 -- Knipe, Nick                  Humboldt State        39.34m       FOUL            
 -- Acero, Gabriel               Mt. San Antonio       43.05m       FOUL            
 -- Smith, Travis                UC Riverside          41.41m       FOUL            
Event 3  Women Javelin Throw Section B
===================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals           
===================================================================================
  1 Woods, Shana                 USC                              39.66m     130-01 
  2 Nordby, Karee                Riverside             38.32m     38.65m     126-10 
  3 Morgan, Claire               Cal St. Northrid      35.05m     33.65m     110-05 
  4 Gutierrez, Samantha          Riverside             34.41m     32.63m     107-01 
  5 Rennie, Devon                USC                   31.79m     32.03m     105-01 
  6 Pinson, Rachel               Northern Illinoi      33.97m     32.00m     105-00 
  7 Bowen, Jennifer              Cal St. Northrid      26.85m     28.47m      93-05 
  8 Gonzales, Natalie            Cal St. Los Ange      35.25m     27.90m      91-06 
  9 Sharp, Alison                Westmont              29.36m     27.55m      90-05 
 10 Ober, Morgan                 Humboldt State        30.48m     27.49m      90-02 
 11 Hampton, Jessica             Ventura               25.13m     26.61m      87-04 
 12 Bull, Mary                   Northern Illinoi      29.97m     25.55m      83-10 
 13 Fasano, Shenendoah           Mt. San Antonio       27.01m     25.52m      83-09 
 14 Carter, Isabelle             Glendale              27.01m     25.34m      83-02 
 15 Williams, Faren              Northern Illinoi      30.93m     24.67m      80-11 
 16 Carillo, Marissa             Ventura               20.62m     24.00m      78-09 
 17 Arutyunyan, Nune             Glendale              25.73m     23.72m      77-10 
 18 Schillinger, Karen           Cornell                          22.79m      74-09 
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 19 Macias, Sandra               East LA               19.78m     22.57m      74-00 
 20 Torosiyan, Angineh           Glendale              22.30m     22.56m      74-00 
 20 Azizi, Shannon               Glendale              31.40m     22.56m      74-00 
 22 Isa, Eghosa                  LA Valley             23.54m     22.11m      72-06 
 23 Lombana, Angiee              LA Valley                        21.78m      71-05 
 24 Asaryan, Mariam              LA Valley                        20.47m      67-02 
 25 Arce, Carissa                Ventura               19.92m     20.42m      67-00 
 26 Rivas, Lexi                  LA Valley                        20.19m      66-03 
 27 O'Leary, Brooke              Westmont              14.93m     20.14m      66-01 
 28 Peggese, Jasmine             Riverside             22.30m     20.09m      65-11 
 29 Thym, Kiersten               Westmont              23.67m     19.95m      65-05 
 30 Gerardo, Brandi              East LA               25.90m     17.38m      57-00 
 31 Gabrielyn, Flora             LA Valley                        13.73m      45-00 
Event 4  Men Javelin Throw Section B
===================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals           
===================================================================================
  1 Etimani, Dalton              Mt. San Antonio                  48.11m     157-10 
  2 Broom, Greg                  Westmont              45.95m     47.36m     155-04 
  3 Fonua, Sione                 Riverside             46.02m     46.34m     152-00 
  4 Lagace, Brent                Westmont              45.72m     45.73m     150-00 
  5 MacDonald, Scott             Westmont              46.26m     44.91m     147-04 
  6 Freitas, Dean                Humboldt State        45.72m     42.82m     140-06 
  7 Wilhelm, Thomas              Humboldt State        47.24m     42.40m     139-01 
  8 Drevets, Peter               Westmont              43.44m     42.11m     138-02 
  9 Wilkomm, Bryan               Humboldt State        46.40m     41.59m     136-05 
 10 Boehm, Adam                  Humboldt State        41.45m     41.58m     136-05 
 11 Holstein, Jeff               Riverside             37.91m     41.54m     136-03 
 12 Wendt, Jarrod                Chaffey               45.11m     40.34m     132-04 
 13 Valladares, Carlos           Unattached            41.19m     40.30m     132-03 
 14 Arena, Miguel                Glendale              36.15m     39.94m     131-00 
 15 Pardo, Roberto               Glendale              34.35m     36.87m     120-11 
 16 Santana, Ernest              East LA                          36.06m     118-04 
 17 Karnikis, Taylor             Alaska Anchorage      36.72m     35.87m     117-08 
 18 Hamlin, Sam                  Riverside             39.62m     35.53m     116-07 
 19 Lopez, Etujan                Glendale              38.35m     35.07m     115-01 
 20 Yahud, Barak                 Cal St. Northrid      31.00m     31.88m     104-07 
 21 Medrano, Kristopher          Pasadena                         31.10m     102-00 
 22 Gonzalez, Gilberto           Pasadena                         23.75m      77-11 
Event 5  Women Shot Put Section B
===================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals           
===================================================================================
  1 Minderler, Marissa           USC                   13.74m     12.41m   40-08.75 
  2 Hicks, Randi                 Ventura               11.10m     11.67m   38-03.50 
  3 Morgan, Claire               Cal St. Northrid      10.38m     11.31m   37-01.25 
  4 Williams, Faren              Northern Illinoi      10.68m     11.15m   36-07.00 
  5 Nordby, Karee                Riverside             11.08m     11.02m   36-02.00 
  6 Sanchez, Cynthia             Ventura               11.09m     10.83m   35-06.50 
  7 Gutierrez, Samantha          Riverside             11.07m     10.78m   35-04.50 
  8 Myles, Aneka                 Pepperdine            10.66m     10.71m   35-01.75 
  9 Breaux, Shauntay             Cal St. Los Ange                 10.66m   34-11.75 
 10 Peggese, Jasmine             Riverside             10.13m     10.42m   34-02.25 
 11 Martinez, Tanya              Riverside             10.79m     10.32m   33-10.25 
 12 Martinez, Cassondra          East LA                           9.91m   32-06.25 
 13 Cribbs, Zane                 Cal St. Los Ange                  9.72m   31-10.75 
 13 Torosiyan, Angineh           Glendale               9.42m      9.72m   31-10.75 
 15 Carter, Isabelle             Glendale               9.40m      9.56m   31-04.50 
 16 Bailey, Tiauna               Mt. San Antonio       10.36m      9.26m   30-04.75 
 17 Manning, Shanise             Chaffey                           8.77m   28-09.25 
 18 Olinyk, Rachel               Moorpark               8.64m      8.76m   28-09.00 
 19 Gabrielyn, Flora             LA Valley                         8.72m   28-07.50 
 20 Gerardo, Brandi              East LA                9.14m      8.69m   28-06.25 
 21 Johnson, Roya                Cal St. Los Ange       9.40m      8.66m   28-05.00 
 22 Ridley, Tanysia              Cal St. Los Ange                  8.60m   28-02.75 
 23 Fasano, Shenendoah           Mt. San Antonio        8.23m      8.41m   27-07.25 
 24 Rivas, Lexi                  LA Valley                         8.38m   27-06.00 
 25 Jenkins, Lashandra           Chaffey                8.95m      8.33m   27-04.00 
 26 Jones, Cara                  Moorpark                          8.04m   26-04.50 
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 27 Azizi, Shannon               Glendale               9.16m      7.93m   26-00.25 
 28 Thym, Kiersten               Westmont               8.67m      7.88m   25-10.25 
 29 Hernandez, Eunisses          Cal St. Los Ange                  7.82m   25-08.00 
 30 Aguiar, Beatriz              East LA                           7.33m   24-00.75 
 31 Lewis, Juanita               LA Valley                         6.84m   22-05.25 
 32 Lombana, Angiee              LA Valley              7.62m      6.58m   21-07.25 
Event 6  Men Shot Put Section B
===================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals           
===================================================================================
  1 Robinson, Sean               Riverside             12.82m     13.98m   45-10.50 
  2 Tucker, Shane                UC Riverside          13.66m     13.34m   43-09.25 
  3 Acero, Gabriel               Mt. San Antonio       13.36m     13.29m   43-07.25 
  4 Poet, James                  Unattached            13.48m     13.23m   43-05.00 
  5 MacDonald, Scott             Westmont              13.85m     13.05m   42-09.75 
  6 Targoni, Chris               Westmont              13.55m     13.03m   42-09.00 
  6 Smith, Travis                UC Riverside          13.82m     13.03m   42-09.00 
  8 Pinsky, Dan                  Ventura               12.59m     12.30m   40-04.25 
  9 Rencehausen, Ryan            Alaska Anchorage      13.43m     12.10m   39-08.50 
 10 Masooman, Shayan             Ventura               12.34m     12.07m   39-07.25 
 11 Wilhelm, Thomas              Humboldt State        12.19m     11.99m   39-04.00 
 12 O' Connor, Shawn             LA Valley             12.19m     11.94m   39-02.25 
 13 Holmes, Ricky                Riverside             12.49m     11.87m   38-11.50 
 14 Boehm, Adam                  Humboldt State        12.92m     11.74m   38-06.25 
 15 Nelson, James                Ventura               11.78m     11.65m   38-02.75 
 16 Linker, Josh                 Cal St. Los Ange      11.27m     11.46m   37-07.25 
 17 Pillares, Marcus             Chaffey               11.58m     11.38m   37-04.00 
 18 Castro, Andy                 East LA                          11.03m   36-02.25 
 19 Pardo, Roberto               Glendale              10.99m     10.80m   35-05.25 
 20 Ricafrente, Joseph           Chaffey               10.90m     10.75m   35-03.25 
 21 Cole, Curtis                 Ventura               11.18m     10.68m   35-00.50 
 22 Gonzalez, Gilberto           Pasadena               9.90m     10.50m   34-05.50 
 23 Gluck, John                  Mt. San Antonio       10.73m     10.40m   34-01.50 
 24 Medrano, Kristopher          Pasadena              11.70m     10.38m   34-00.75 
 25 Drevets, Peter               Westmont              10.79m     10.25m   33-07.50 
 26 Barajas, Johnathan           East LA                          10.10m   33-01.75 
 27 Santana, Ernest              East LA               10.89m      9.75m   32-00.00 
 28 Stangby, Noah                LA Valley              8.95m      8.58m   28-01.75 
 29 Blanco, Oliver               East LA                           8.35m   27-04.75 
 30 Mathis, Daniel               Westmont               6.85m      6.72m   22-00.75 
Event 7  Women Discus Throw Section B
===================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals           
===================================================================================
  1 Gutierrez, Samantha          Riverside             39.80m     39.79m     130-06 
  2 McLain, Jarvina              Cal St. Los Ange      38.19m     37.93m     124-05 
  3 Martinez, Tanya              Riverside             37.71m     36.05m     118-03 
  4 Sharp, Alison                Westmont              36.70m     35.68m     117-01 
  5 Peggese, Jasmine             Riverside             38.91m     34.95m     114-08 
  6 Harris, Te'                  Cal St. Los Ange      36.57m     34.53m     113-03 
  7 Nordby, Karee                Riverside             36.19m     34.19m     112-02 
  8 McFarland, Megan             UC Riverside          32.65m     33.13m     108-08 
  9 Bull, Mary                   Northern Illinoi      37.49m     33.09m     108-07 
 10 Myles, Aneka                 Pepperdine            30.48m     29.55m      96-11 
 11 Stetz, Erica                 Westmont              27.07m     27.82m      91-03 
 12 Carter, Isabelle             Glendale              27.88m     27.02m      88-08 
 13 Fasano, Shenendoah           Mt. San Antonio       26.11m     26.58m      87-02 
 14 Martinez, Cassondra          East LA                          26.46m      86-10 
 15 Sanchez, Cynthia             Ventura               26.92m     24.84m      81-06 
 16 Schultz, Bregan              Cal St. Los Ange                 23.84m      78-02 
 17 Manning, Shanise             Chaffey                          23.69m      77-09 
 18 Jenkins, Lashandra           Chaffey               26.89m     23.44m      76-11 
 19 Rivas, Lexi                  LA Valley                        23.06m      75-08 
 20 Torosiyan, Angineh           Glendale              27.53m     22.95m      75-03 
 21 Aguiar, Beatriz              East LA                          21.89m      71-10 
 22 Arutyunyan, Nune             Glendale              19.02m     19.24m      63-01 
 23 Macias, Sandra               East LA                          19.16m      62-10 
 24 Gabrielyn, Flora             LA Valley                        16.08m      52-09 
 25 Lombana, Angiee              LA Valley                        16.02m      52-07 
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Event 8  Men Discus Throw Section B
===================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals           
===================================================================================
  1 Tucker, Shane                UC Riverside          41.43m     42.85m     140-07 
  2 Holcombe, Alex               Cornell               41.80m     42.54m     139-07 
  3 Azubuike, Kelechi            Chaffey               40.71m     40.24m     132-00 
  4 Poet, James                  Unattached            42.41m     38.63m     126-09 
  5 Knipe, Nick                  Humboldt State        39.62m     38.25m     125-06 
  6 Robinson, Robert             Cal St. Northrid      36.73m     38.20m     125-04 
  7 Gonzales, Lance              Cal St. Northrid                 37.88m     124-03 
  8 Clothier, Kyle               Riverside             38.10m     37.44m     122-10 
  9 Pillares, Marcus             Chaffey               40.69m     37.42m     122-09 
 10 Smith, Travis                UC Riverside          43.60m     37.41m     122-09 
 11 Lynn, Cody                   Riverside             39.24m     37.17m     121-11 
 12 Robinson, Sean               Riverside             35.91m     37.07m     121-07 
 13 Acero, Gabriel               Mt. San Antonio       39.28m     37.00m     121-05 
 14 MacDonald, Scott             Westmont              37.14m     36.36m     119-03 
 15 Rencehausen, Ryan            Alaska Anchorage      39.25m     35.99m     118-01 
 16 Targoni, Chris               Westmont              36.54m     35.65m     116-11 
 17 O' Connor, Shawn             LA Valley             35.24m     35.34m     115-11 
 18 Linker, Josh                 Cal St. Los Ange      36.57m     35.14m     115-03 
 19 Boehm, Adam                  Humboldt State        36.27m     34.19m     112-02 
 20 Gluck, John                  Mt. San Antonio       36.47m     33.60m     110-03 
 21 Masooman, Shayan             Ventura               33.29m     33.40m     109-07 
 22 Burt, Desi                   Unattached            39.62m     32.69m     107-03 
 23 Santana, Ernest              East LA                          30.82m     101-01 
 24 Nelson, James                Ventura               31.59m     30.72m     100-09 
 25 Karnikis, Taylor             Alaska Anchorage      31.00m     30.49m     100-00 
 26 Medrano, Kristopher          Pasadena              35.20m     29.19m      95-09 
 27 Barajas, Johnathan           East LA                          27.34m      89-08 
 28 Gonzalez, Gilberto           Pasadena              30.68m     26.47m      86-10 
 29 Murphy, Alex                 Glendale              24.86m     26.36m      86-06 
 30 Pardo, Roberto               Glendale              28.95m     25.54m      83-09 
 31 Ricafrente, Joseph           Chaffey               30.91m     25.50m      83-08 
 32 Castro, Andy                 East LA                          25.42m      83-05 
 33 Blanco, Oliver               East LA                          23.37m      76-08 
 34 Mathis, Daniel               Westmont              14.94m     18.84m      61-10 
 -- Valladares, Carlos           Unattached            32.13m       FOUL            
 -- Grady, Tyler                 USC                   44.83m       FOUL            
 -- Doupe, Tom                   Cornell               43.00m       FOUL            
 -- Harris, Anthony              Riverside             36.57m       FOUL            
Event 9  Women High Jump Section B
===================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals           
===================================================================================
  1 Jacobs, Dyandra              Riverside              1.44m      1.50m    4-11.00 
  2 Simpson, Jazzmine            Riverside              1.42m      1.45m    4-09.00 
  3 Oates, Tanisha               Chaffey                1.42m      1.40m    4-07.00 
  4 Ntekume, Ese                 Cal St. Northrid                 J1.40m    4-07.00 
  5 Ellis, Yashika               East LA                          J1.40m    4-07.00 
  6 Azizi, Shannon               Glendale               1.34m      1.35m    4-05.00 
 -- Bailey, Tiauna               Mt. San Antonio        1.32m         NH            
 -- O'Leary, Brooke              Westmont               1.37m         NH            
 -- Harvey, Briana               East LA                              NH            
Event 10  Men High Jump Section B
===================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals           
===================================================================================
  1 Soares, Anthony              Chaffey                1.87m      2.00m    6-06.75 
  2 Charleston, David            Unattached                        1.95m    6-04.75 
  3 Haver, Alex                  Cal St. Bakersfi       1.95m      1.90m    6-02.75 
  3 Okenwa, Michael              Unattached                        1.90m    6-02.75 
  5 Valdivia, James              Mt. San Antonio        1.93m     J1.90m    6-02.75 
  6 Horn, Jordan                 Chaffey                1.88m      1.85m    6-00.75 
  6 Hudson, Christian            Riverside              1.87m      1.85m    6-00.75 
  6 Baboo, Arash                 Unattached             1.93m      1.85m    6-00.75 
  9 Horist, Mark                 Mt. San Antonio        1.83m      1.75m    5-08.75 
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 10 Belisle, Daniel              Glendale               1.77m     J1.75m    5-08.75 
 11 Lagace, Brent                Westmont               1.70m      1.70m    5-07.00 
 -- Villareal, Jorge             East LA                              NH            
Event 11  Women Long Jump Section B
========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Wind          
========================================================================================
  1 Ridley, Tanysia              Cal St. Los Ange                  5.24m  -0.1  17-02.25 
     4.78m(-0.1) 5.24m(-0.1)            
  2 Cano, Lindsay                Riverside              5.10m      4.98m  +0.0  16-04.25 
     4.95m(-0.7) 4.98m(+0.0) 4.90m(+0.0)         
  3 Wills, Tiana                 Riverside              5.08m      4.89m  -0.1  16-00.50 
     4.85m(-0.7) 4.89m(-0.1) 4.88m(-0.1)         
  4 Murillo, Melissa             Humboldt State         5.15m      4.86m  -1.5  15-11.50 
     FOUL      4.86m(-1.5) 4.51m(0.3)         
  5 Williams, Kathleen           Cal St. Los Ange       5.18m      4.81m  -1.2  15-09.50 
     FOUL      4.81m(-1.2) FOUL              
  6 Isa, Eghosa                  LA Valley              4.49m      4.69m  +0.0  15-04.75 
     4.69m(+0.0) 4.69m(-1.2) 4.55m(+0.0)         
  7 Jacobs, Dyandra              Riverside              4.70m      4.67m   0.8  15-04.00 
     4.38m(-0.1) 4.27m(-0.5) 4.67m(0.8)         
  8 Palmer, Christina            Mt. San Antonio        5.00m      4.65m  -0.6  15-03.25 
     4.65m(-0.6) 4.60m(+0.0) 4.15m(+0.0)         
  9 Washington, Allison          Riverside              4.86m      4.61m  -0.2  15-01.50 
     4.61m(-0.2) 4.54m(-0.7) 4.34m(0.4)         
 10 Olinyk, Rachel               Moorpark                          4.57m  +0.0  15-00.00 
     4.31m(+0.0) 4.57m(+0.0) 4.39m(+0.0)         
 11 Ibewiro, Vivian              Riverside              4.95m      4.39m  +0.0  14-05.00 
     3.83m(-0.1) FOUL      4.39m(+0.0)         
 12 Arce, Carissa                Ventura                4.08m      4.38m  -1.3  14-04.50 
     4.35m(-1.2) 4.38m(-1.3) 4.30m(-2.1)         
 13 Hampton, Jessica             Ventura                4.73m      4.29m   0.6  14-01.00 
     4.18m(+0.0) 3.82m(-0.2) 4.29m(0.6)         
 14 Range, Courtney              Ventura                4.00m      4.19m  -1.6  13-09.00 
     4.12m(-0.8) 3.81m(-1.9) 4.19m(-1.6)         
 15 Simpson, Jazzmine            Riverside                         4.02m  +0.0  13-02.25 
     4.02m(+0.0) 3.93m(+0.0) 3.93m(-0.2)         
 16 Jones, Cara                  Moorpark               4.17m      3.91m  -0.1  12-10.00 
     FOUL      3.91m(-0.1) FOUL              
 17 Ramos, Gretchen              Westmont               3.56m      3.74m  +0.0  12-03.25 
     3.69m(-0.3) 3.74m(+0.0)            
 18 Martinez, Mayra              Riverside              3.78m      3.68m  +0.0  12-01.00 
     3.64m(+0.0) 3.68m(+0.0) 3.58m(-1.4)         
 19 Williams, Ali                Moorpark                          3.65m  -0.5  11-11.75 
     FOUL      3.40m(+0.0) 3.65m(-0.5)         
 -- Babb, Candyce                Cal St. Northrid       5.01m       FOUL                 
     FOUL      FOUL      FOUL              
 -- Carillo, Marissa             Ventura                4.41m       FOUL                 
     FOUL      FOUL      FOUL              
Event 12  Men Long Jump Section B
========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Wind          
========================================================================================
  1 Nichols, Ryan                Cal St. Bakersfi       6.85m      7.19m  -1.0  23-07.25 
     7.19m(-1.0) PASS      PASS              
  2 Charleston, David            Unattached                        6.90m  -0.1  22-07.75 
     FOUL(0.4) 6.86m(-0.2) 6.90m(-0.1)         
  3 Okenwa, Michael              Unattached             6.60m      6.85m  -0.7  22-05.75 
     6.61m(+0.0) 6.85m(-0.7) FOUL(+0.0)         
  4 Jackson, Emanuel             Mt. San Antonio        6.59m      6.53m  -0.4  21-05.25 
     6.44m(-0.1) 6.41m(-1.2) 6.53m(-0.4)         
  5 Preston, Demietrius          Alaska Anchorage       6.59m      6.46m  -0.5  21-02.50 
     6.26m(0.6) 6.46m(-0.5) 6.35m(-1.0)         
  6 Chin, Donovan                Unattached             6.93m      6.42m  -1.0  21-00.75 
     6.42m(-1.0) PASS      PASS              
  7 Moran, Anthony               Unattached             5.94m      6.36m  -1.0  20-10.50 
     FOUL(-0.1) 6.33m(-0.7) 6.36m(-1.0)         
  8 Brown, Ben                   USC                    6.57m      6.30m  -0.8  20-08.00 
     FOUL(+0.0) 6.30m(-0.8) 6.09m(-0.8)         
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  9 Mance, Roger                 Chaffey                6.29m      6.27m  -0.8  20-07.00 
     FOUL(-0.1) FOUL(-1.3) 6.27m(-0.8)         
 10 Ibekwe, William              UC Riverside           6.70m      6.20m   2.3  20-04.25 
     6.20m(2.3) 5.36m(-0.6) 5.78m(+0.0)         
 10 Hayes, Reginald              Riverside              6.75m      6.20m  -1.3  20-04.25 
     6.20m(-1.3) 5.66m(-1.3) 5.60m(0.3)         
 12 Givens, Durell               Chaffey                           6.19m  -0.2  20-03.75 
     FOUL      FOUL      6.19m(-0.2)         
 13 Hines, Dominick              Riverside              5.80m      6.16m  +0.0  20-02.50 
     6.16m(+0.0) 6.07m(+0.0) 6.16m(-1.3)         
 14 Remounds, Julian             Cornell                6.65m      6.15m  -0.9  20-02.25 
     5.37m(0.2) 6.10m(-1.9) 6.15m(-0.9)         
 14 Washington, Brandon          Cal St. Bakersfi       6.60m      6.15m  +0.0  20-02.25 
     5.98m(0.3) 6.05m(-0.8) 6.15m(+0.0)         
 16 Freitas, Dean                Humboldt State         6.47m      6.10m  -0.4  20-00.25 
     5.83m(+0.0) 5.93m(-0.3) 6.10m(-0.4)         
 17 St. Simon, Jeffrey           East LA                           5.85m   0.2  19-02.50 
     5.85m(0.2) 5.39m(+0.0) 5.34m(-0.2)         
 18 Talkington, Jonathan         Cal St. Northrid                  5.84m  -0.2  19-02.00 
     5.63m(+0.0) 5.70m(-0.5) 5.84m(-0.2)         
 18 Haver, Alex                  Cal St. Bakersfi       6.48m      5.84m  -1.0  19-02.00 
     5.31m(-0.5) 3.74m(-0.1) 5.84m(-1.0)         
 20 Fulford, Aaron               Humboldt State         6.40m      5.66m  -1.2  18-07.00 
     5.49m(-0.5) 5.66m(-1.2) 5.61m(-0.7)         
 21 Joy, Rickey                  Cal St. Bakersfi       6.35m      5.56m  -0.9  18-03.00 
     FOUL      FOUL      5.56m(-0.9)         
 22 Glean-Sealy, Aaron           Mt. San Antonio        6.29m      5.54m  +0.0  18-02.25 
     FOUL(+0.0) FOUL(-0.1) 5.54m(+0.0)         
 23 Lien, Kenneth                Pasadena               6.17m      5.51m  -0.7  18-01.00 
     5.26m(+0.0) 5.36m(-0.7) 5.51m(-0.7)         
 24 Uy, Christopher              Mt. San Antonio        6.29m      5.05m  -0.8  16-07.00 
     5.05m(-0.8) 4.69m(+0.0) 5.00m(-1.1)         
 25 Short, Aaron                 Westmont               4.90m      4.82m  +0.0  15-09.75 
     4.82m(+0.0) 4.82m(-0.4) 4.75m(-0.8)         
 -- Fremd, Eric                  Cal St. Northrid       6.55m       FOUL                 
     FOUL      FOUL      FOUL              
 -- Dickey, David                Chaffey                            FOUL                 
     FOUL      FOUL      FOUL              
Event 13  Women Triple Jump Section B
========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Wind          
========================================================================================
  1 Ntekume, Ese                 Cal St. Northrid                 11.03m  -1.3  36-02.25 
     11.03m(-1.3) FOUL(-2.4) 10.83m(-2.5)         
  2 Ridley, Tanysia              Cal St. Los Ange      10.62m     10.68m  -0.6  35-00.50 
     10.68m(-0.6) 10.47m(0.2) 10.62m(-0.4)         
  3 Murillo, Melissa             Humboldt State        10.92m     10.40m  -1.0  34-01.50 
     FOUL(-0.2) 10.14m(-0.2) 10.40m(-1.0)           
  4 Curtis-Frazier, Kurra        Cal St. Northrid                 10.32m   0.8  33-10.25 
     10.32m(0.8) FOUL(-1.1) 9.95m(-1.3)         
  5 Palmer, Christina            Mt. San Antonio       10.36m     10.31m  -1.6  33-10.00 
     10.05m(-0.9) 10.31m(-1.6) 10.13m(-0.7)         
 -- O'Leary, Brooke              Westmont               8.16m       FOUL                 
     FOUL      FOUL      FOUL              
Event 14  Men Triple Jump Section B
========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Wind          
========================================================================================
  1 St. Simon, Jeffrey           East LA                          13.81m  -2.3  45-03.75 
     13.24m(-1.5) 13.81m(-2.3) 13.73m(-0.3)         
  2 Moran, Anthony               Unattached            12.75m     12.82m  -1.2  42-00.75 
     12.82m(-1.2) FOUL(0.2) FOUL(-0.3)         
  3 Glean-Sealy, Aaron           Mt. San Antonio       12.36m     12.56m  -1.7  41-02.50 
     FOUL(-0.9) FOUL(0.3) 12.56m(-1.7)         
  4 Horn, Jordan                 Chaffey               13.20m     12.54m   0.2  41-01.75 
     FOUL(-1.2) 12.54m(0.2) PASS              
  5 Fulford, Aaron               Humboldt State        12.80m     12.38m  +0.0  40-07.50 
     11.80m(-0.7) 11.94m(0.1) 12.38m(+0.0)         
  6 Ianello, Eric                Mt. San Antonio       12.17m     12.34m  -0.2  40-06.00 
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     11.86m(-0.5) 12.11m(-0.5) 12.34m(-0.2)         
  7 Okenwa, Michael              Unattached                       12.33m  -0.9  40-05.50 
     FOUL(-0.1) 12.33m(-0.9) PASS                
  8 Nalbandyan, David            Glendale              12.39m     11.48m  -0.9  37-08.00 
     11.18m(-1.0) 11.43m(-0.6) 11.48m(-0.9)         
 -- Uy, Christopher              Mt. San Antonio       12.39m       FOUL                 
     FOUL(-0.3) FOUL(-0.2) FOUL(-0.4)         
 -- Short, Aaron                 Westmont               9.88m       FOUL                 
     FOUL(-0.8) FOUL(-1.6) FOUL(-1.5)         
Event 15  Women Pole Vault Section B
===================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals           
===================================================================================
  1 Hanrahan, Brenda             Riverside                         3.10m   10-02.00 
     2.95 3.10 3.25 
        O    O  XXX 
  2 DeGraff, Michelle            Mt. San Antonio        3.04m     J3.10m   10-02.00 
     2.80 2.95 3.10 3.25 
        O   XO    O  XXX 
  3 Vigil, Morgan                Westmont               2.89m      2.95m    9-08.00 
     2.50 2.65 2.80 2.95 3.10 
       XO    O  XXO    O  XXX 
  4 Lask, Lauren                 Westmont               2.74m     J2.95m    9-08.00 
     2.65 2.80 2.95 3.10 
        O  XXO   XO  XXX 
  5 Jung, Erica                  Unattached             2.43m      2.50m    8-02.50 
     2.50 2.65 
        O  XXX 
  6 Hasenberg, Sianna            Riverside              2.43m     J2.50m    8-02.50 
     2.35 2.50 2.65 
        O   XO  XXX 
 -- Allen, Cristi                Cal St. Northrid       3.00m         NH            
     3.10 
      XXX 
 -- Hulion, Jenna                Unattached             3.15m         NH            
     3.10 
      XXX 
Event 16  Men Pole Vault Section B
===================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals           
===================================================================================
  1 Wallace, Tyler               Riverside              4.44m      4.60m   15-01.00 
     4.00 4.15 4.30 4.45 4.60 4.68 
        P    O   XO    O  XXO  XXX 
  2 Watley, Eric                 Riverside              4.44m      4.45m   14-07.25 
     4.00 4.15 4.30 4.45 4.60 
        P   XO   XO  XXO  XXX 
  3 Holcombe, Alex               Cornell                4.20m      4.30m   14-01.25 
     3.25 3.40 3.55 3.70 3.85 4.00 4.15 4.30 4.45 
        P    P    P    P    O    O   XO    O  XXX 
  4 Phillips, Nico               Mt. San Antonio        4.45m     J4.30m   14-01.25 
     4.00 4.15 4.30 4.45 
        P    O   XO  XXX 
  5 Turner, Brennan              Unattached             4.57m     J4.30m   14-01.25 
     4.00 4.15 4.30 
        P    P  XXO 
  6 Santoyo, Christopher         Glendale               4.00m     J4.30m   14-01.25 
     3.25 3.40 3.55 3.70 3.85 4.00 4.15 4.30 4.45 
        P    P    P  XXO    O    O    O  XXO  XXX 
  7 Burt, Desi                   Unattached             3.96m      4.15m   13-07.25 
     3.25 3.40 3.55 3.70 3.85 4.00 4.15 4.30 
        P    P    P    P    P    O   XO  XXX 
  7 Cadwalader, Ryan             Mt. San Antonio        4.40m      4.15m   13-07.25 
     4.00 4.15 4.30 
        P   XO  XPP 
  9 Bailey, Stuart               Humboldt State         4.41m     J4.15m   13-07.25 
     4.00 4.15 4.30 
        O  XXO  XXX 
 10 Toro, Anthony                Cornell                4.57m      4.00m   13-01.50 
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     4.00 4.15 
        O  XPP 
 11 Horist, Mark                 Mt. San Antonio        4.11m      3.85m   12-07.50 
     3.25 3.40 3.55 3.70 3.85 4.00 
        P    P    P    O    O  XXX 
 12 Rogers, Chase                Riverside              3.96m      3.70m   12-01.50 
     3.25 3.40 3.55 3.70 3.85 4.00 
        P    P    P    O    P  XXX 
 13 Le-Nguyen, Tony              Riverside              3.96m     J3.70m   12-01.50 
     3.25 3.40 3.55 3.70 3.85 
        P    P   XO   XO  XXX 
 14 Wolfe, John                  Ventura                3.50m      3.55m   11-07.75 
     3.25 3.40 3.55 3.70 
       XO    O    O  XXX 
 -- Tyler, Jordan                Cal St. Los Ange       4.57m         NH            
     4.00 4.15 4.30 4.45 
        P    P    P  XXX 
 -- Shu, Darius                  Mt. San Antonio        4.30m         NH            
     4.00 4.15 
        P  XXX 
 -- Valdivia, James              Mt. San Antonio        4.00m         NH            
     3.25 3.40 3.55 3.70 3.85 4.00 
        P    P    P    P    P  XPP 
 -- McCormick, Matthew           USC                    4.39m         NH            
     4.00 
      XXX 
Event 17  Women Hammer Throw Section A
===================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals           
===================================================================================
  1 Sola, Raquel                 Cal St. Northrid      59.11m     54.12m     177-07 
  2 Evan, Becca                  Maine                            52.20m     171-03 
  3 Baumann, Tamara              Unattached            50.70m     49.98m     164-00 
  4 Fleming, Ashley              Unattached            47.86m     49.11m     161-01 
  5 Minderler, Marissa           USC                   48.30m     48.20m     158-02 
  6 Lightfoot, Jean              Unattached            47.44m     48.12m     157-10 
  7 Daniels, Kathryn             Unattached            46.32m     45.38m     148-11 
  8 Anthony, Jennene             Northern Illinoi      46.19m     44.85m     147-02 
  9 Pyka, Ashley                 USC                              43.65m     143-02 
 10 McLain, Jarvina              Cal St. Los Ange      45.70m     40.76m     133-09 
 11 Williams, Faren              Northern Illinoi      46.79m     37.62m     123-05 
Event 18  Men Hammer Throw Section A
===================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals           
===================================================================================
  1 Henderson, Trey              USC                   64.12m     59.07m     193-09 
  2 Trojanowski, Steve           Cal St. Bakersfi      57.45m     57.92m     190-00 
  3 Curiel, Mike                 USC                   59.78m     56.73m     186-01 
  4 Pearce, Cody                 Cal St. Northrid      59.47m     55.68m     182-08 
  5 Wilhelm, Brian               USC                   59.76m     54.24m     177-11 
  6 Butler, Alex                 Unattached            54.69m     50.85m     166-10 
  7 Johnson, Derek               Cal St. Bakersfi      53.50m     49.45m     162-03 
  8 Gluck, John                  Mt. San Antonio       49.93m     48.44m     158-11 
  9 Wahl, Evan                   Cal St. Bakersfi      51.12m     48.20m     158-02 
Event 19  Women Javelin Throw Section A
===================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals           
===================================================================================
  1 Busa, Kristine               USC                   51.70m     48.08m     157-09 
  2 Hicks, Randi                 Ventura               43.71m     44.62m     146-05 
  3 Symonds, Jodi                Humboldt State        44.19m     40.30m     132-03 
  4 Woods, Shana                 USC                   40.76m     40.05m     131-05 
  5 Anthony, Jennene             Northern Illinoi      42.42m     39.86m     130-09 
  6 Folger, Erin                 Cornell               42.39m     39.58m     129-10 
  7 Varner, Haylee               Cal St. Northrid      40.00m     39.55m     129-09 
  8 Lemke, Kelsey                Humboldt State        42.06m     37.62m     123-05 
  9 Cohn, Linda                  Unattached            38.63m     35.51m     116-06 
 10 McCombs, Tori                Humboldt State        39.01m     35.15m     115-04 
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Event 20  Men Javelin Throw Section A
===================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals           
===================================================================================
  1 Gonzalez, Julian             Cal St. Los Ange      59.26m     61.81m     202-09 
  2 Aronson, Jacob               USC                   54.05m     55.30m     181-05 
  3 Henry, D'Andre               Humboldt State        49.68m     50.63m     166-01 
  4 Horist, Mark                 Mt. San Antonio       50.78m     49.83m     163-06 
  5 Murphy, Alex                 Glendale              53.22m     49.79m     163-04 
  6 Linker, Josh                 Cal St. Los Ange      51.81m     49.63m     162-10 
  7 Mestas, Robert               Cal St. Northrid      47.54m     48.58m     159-04 
  8 Kirkpatrick, Joshua          Cornell               50.00m     47.08m     154-05 
  9 Toro, Anthony                Cornell               53.00m     45.74m     150-01 
Event 21  Women Shot Put Section A
===================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals           
===================================================================================
  1 Hooks, Whitney               Cal St. Northrid      14.57m     14.21m   46-07.50 
  2 Smith, Kayla                 Unattached            14.89m     13.80m   45-03.50 
  3 Snyder, Heather              Humboldt State        12.80m     12.53m   41-01.50 
  4 Harris, Te'                  Cal St. Los Ange      12.88m     12.48m   40-11.50 
  5 Deegan, Jennifer             Humboldt State        11.88m     12.10m   39-08.50 
  6 Bull, Mary                   Northern Illinoi      11.38m     11.80m   38-08.75 
  7 Sharp, Alison                Westmont              11.58m     11.29m   37-00.50 
Event 22  Men Shot Put Section A
===================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals           
===================================================================================
  1 Cooper, Derek                Cal St. Northrid      17.89m     17.68m   58-00.25 
  2 Butler, Alex                 Unattached            16.54m     17.28m   56-08.50 
  3 Belden, Bob                  Cornell               16.02m     16.11m   52-10.25 
  4 Tull, Mike                   Cal St. Northrid      15.58m     16.08m   52-09.25 
  5 Fuller, Chris                Cal St. Northrid      16.43m     15.73m   51-07.25 
  6 Allen, Joshua                Chaffey               14.07m     13.68m   44-10.75 
  7 Doupe, Tom                   Cornell               14.50m     13.21m   43-04.25 
Event 24  Women Discus Throw Section A
===================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals           
===================================================================================
  1 Katalin, Mate                USC                   48.95m     48.65m     159-07 
  2 Matos, Maria                 Cornell               52.64m     46.79m     153-06 
  3 Pyka, Ashley                 USC                   40.06m     43.13m     141-06 
  4 Lightfoot, Jean              Unattached            46.51m     42.38m     139-00 
  5 Morgan, Claire               Cal St. Northrid      44.19m     41.54m     136-03 
  6 Snyder, Heather              Humboldt State        43.89m     41.02m     134-07 
  7 Anthony, Jennene             Northern Illinoi      48.72m     40.61m     133-03 
  8 James, Nikki                 UC Riverside          43.07m     39.83m     130-08 
  9 Deegan, Jennifer             Humboldt State        41.14m     36.74m     120-06 
Event 25  Men Discus Throw Section A
===================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals           
===================================================================================
  1 Dan, Aaron                   USC                   56.06m     57.24m     187-09 
  2 Carter, Cameron              Unattached            55.30m     55.30m     181-05 
  3 Campbell, Colin              USC                   56.14m     55.11m     180-10 
  4 Cooper, Derek                Cal St. Northrid      56.83m     52.37m     171-10 
  5 Jaffee, Scott                Cornell               52.09m     50.30m     165-00 
  6 Johnson, Derek               Cal St. Bakersfi      52.77m     49.97m     163-11 
  7 Tull, Mike                   Cal St. Northrid      49.41m     49.71m     163-01 
  8 Wilhelm, Thomas              Humboldt State        45.06m     48.56m     159-04 
  9 Belden, Bob                  Cornell               47.00m     46.30m     151-11 
 10 Hand, Daniel                 Humboldt State        45.26m     43.50m     142-08 
 11 Fuller, Chris                Cal St. Northrid      45.00m     41.61m     136-06 
Event 26  Women Pole Vault Section A
===================================================================================
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    Name                    Year School                  Seed     Finals           
===================================================================================
  1 Gengel, Natalie              Cornell                3.80m      4.00m   13-01.50 
     3.40 3.55 3.70 3.85 4.00 4.10 
       XO    O   XO  XXO    O  XXX 
  2 Stately, Brysun              USC                    4.18m     J4.00m   13-01.50 
     3.85 4.00 4.10 
      XXO   XO  XXX 
  3 Strong, Kenisha              USC                    3.66m      3.55m   11-07.75 
     3.40 3.55 3.70 
        O  XXO  XXX 
  4 Brady, Samantha              Cornell                3.45m      3.40m   11-01.75 
     3.25 3.40 3.55 
        O    O  XXX 
  5 Hamilton, Brittany           Cal St. Northrid       3.53m     J3.40m   11-01.75 
     3.25 3.40 3.55 
        O  XXO  XXX 
  6 Hill, Megan                  Cal St. Northrid       3.36m      3.25m   10-08.00 
     3.25 3.40 
      XXO  XXX 
 -- Quinn, Krystal               Team Quinn             4.00m         NH            
     3.85 
      XXX 
 -- Knight, Jasmine              USC                                  NH            
     3.25 
      XXX 
 -- Good, Kalynn                 USC                                  NH            
     3.25 
      XXX 
Event 27  Men Pole Vault Section A
===================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals           
===================================================================================
  1 Scott, Derek                 USC                    5.25m      5.20m   17-00.75 
     5.05 5.20 5.30 
        O   XO  XXX 
  2 Estrada, Brandon             USC                              J5.20m   17-00.75 
     5.05 5.20 5.30 
        O  XXO  XXX 
  3 Todd, Matt                   Cal St. Northrid       4.91m      4.90m   16-00.75 
     4.90 5.05 
      XXO  XXX 
  4 Kirkpatrick, Joshua          Cornell                5.00m      4.75m   15-07.00 
     4.75 4.90 
        O  XXX 
  4 Orozco, Anthony              Cal St. Northrid       4.76m      4.75m   15-07.00 
     4.75 4.90 
        O  XXX 
  6 Adophus, Eric                Mt. San Antonio        4.72m      4.60m   15-01.00 
     4.60 4.75 
        O  XXX 
  7 Zamora, Richard              Cornell                4.68m     J4.60m   15-01.00 
     4.45 4.60 4.75 
       XO    O  XXX 
  8 Valdivia, Dustin             Mt. San Antonio        4.70m     J4.60m   15-01.00 
     4.60 4.75 
       XO  XXX 
  9 Slingsby, Taylor             USC                    4.80m      4.45m   14-07.25 
     4.45 4.60 
        O  XXX 
 10 White, Eric                  Unattached             4.90m     J4.45m   14-07.25 
     4.45 4.60 
       XO  XXX 
 11 Inzana, Jason                Cornell                4.80m     J4.45m   14-07.25 
     4.45 4.60 
      XXO  XXX 
 -- Matoesian, Justin            USC                    4.60m         NH            
     4.45 
      XXX 
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Event 29  Women Long Jump Section A
========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Wind          
========================================================================================
  1 Reid, Lauren                 UC Riverside           6.00m      5.79m  -0.3  19-00.00 
     4.92m(1.5) 5.66m(0.3) 5.58m(+0.0) 5.79m(-0.3) FOUL(-0.2) 5.79m(-0.5)
  2 Wardley, Natasha             UC Irvine              5.79m      5.56m  -2.0  18-03.00 
     FOUL(-0.1) 5.56m(-2.0) 5.46m(-0.2) 5.00m(-0.3) 5.46m(-0.7) FOUL(-1.9)
  3 Dugall, Stella               Cal St. Northrid       5.69m      5.52m   1.5  18-01.50 
     5.52m(1.5) FOUL(-1.5) PASS      4.99m(-0.5) PASS      PASS     
  4 Labreck, Jesse               Maine                  5.50m      5.48m  -1.3  17-11.75 
     5.48m(-1.3) 5.33m(-1.7) 5.35m(-1.5) 5.26m(0.6) 5.41m(-1.5) PASS     
  5 Bickers, Cara                USC                    5.69m      5.40m   0.8  17-08.75 
     5.28m(+0.0) FOUL(-1.5) 5.36m(-0.6) 5.40m(0.8) FOUL(-0.9) 5.31m(+0.0)
  6 Houghton, Brittany           Northern Illinoi       5.71m      5.39m   0.2  17-08.25 
     5.39m(0.2) FOUL(-1.2) FOUL(-1.0) 5.14m(-1.8) 5.39m(-0.2) 5.25m(-0.7)
  7 Woodfox, Brianna             Cal St. Bakersfi       5.45m      5.36m  -1.2  17-07.00 
     4.99m(-0.1) 5.36m(-1.2) 4.90m(-1.3) 4.81m(-0.1) 4.93m(-0.9) 5.08m(-0.2)
  8 McIntosh, Deidra             Northern Illinoi       5.41m      5.27m  -0.6  17-03.50 
     5.27m(-0.6) 4.96m(-0.7) 4.97m(+0.0) 4.79m(+0.0) 5.05m(-0.9) 5.00m(-0.1)
  9 Lienhoop, Kim                Cornell                5.69m      5.23m  -0.1  17-02.00 
     5.21m(0.3) FOUL(-1.9) 5.23m(-0.1) 5.04m(-0.1) 4.95m(+0.0) FOUL(-0.9)
 10 Sio, Jenner                  Northern Illinoi       5.35m      5.09m  +0.0  16-08.50 
     4.88m(-0.1) FOUL(-0.3) 4.94m(+0.0) FOUL(+0.0) 5.09m(+0.0) FOUL(+0.0)
 11 Juarez, Olivia               Humboldt State         5.30m      5.00m  -0.1  16-05.00 
     FOUL(-0.5) FOUL(0.2) 4.83m(-0.1) 5.00m(-0.1) FOUL(-0.6) 4.83m(-0.1)
 12 Brown, Shoshanna             Northern Illinoi       5.54m      4.97m  -0.7  16-03.75 
     FOUL(-0.5) FOUL(-1.6) 4.93m(-0.2) 4.95m(0.8) 4.97m(-0.7) 4.91m(+0.0)
Event 30  Men Long Jump Section A
========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Wind          
========================================================================================
  1 Nunez, Francis               Cal St. Los Ange       7.34m      7.22m   1.1  23-08.25 
     4.94m(-1.6) FOUL(-0.9) 6.82m(-2.0) 6.89m(0.6) FOUL(+0.0) 7.22m(1.1)
  2 Bryant, Giorgio              Riverside              7.21m      7.16m   0.2  23-06.00 
     FOUL(-1.2) 7.10m(0.5) 7.00m(0.2) 7.16m(0.2) 7.14m(-1.6) 7.08m(1.0)
  3 West, Wayne                  Riverside              7.21m      7.14m   NWI  23-05.25 
     6.40m(-0.9) FOUL(-0.4) FOUL(-0.7) 6.29m(-1.9) 7.14m(NWI) PASS     
  4 Rodgers, Kevin               Riverside              7.46m      6.97m   0.2  22-10.50 
     6.45m(+0.0) FOUL(-1.3) 6.97m(0.2) FOUL(0.9) FOUL(-0.1) 6.91m(-0.1)
  5 Benard, Chris                Riverside              7.01m      6.90m  -0.8  22-07.75 
     6.45m(+0.0) 6.82m(-2.7) 6.90m(-0.8) FOUL(-2.6) 6.65m(0.2) 6.59m(-0.2)
  6 Teixeira, Duane              Cornell                7.27m      6.88m  -0.8  22-07.00 
     FOUL(-1.7) FOUL(-1.4) 5.19m(-1.1) FOUL(0.3) 6.88m(-0.8) FOUL(-0.2)
  7 Formica, Vince               Cornell                7.10m      6.77m  -2.1  22-02.50 
     FOUL(0.7) FOUL(-1.0) 4.73m(0.2) 6.77m(-2.1) 4.72m(-1.1) FOUL(-0.1)
  8 Jones, Gary                  Cornell                6.99m      6.65m   0.2  21-10.00 
     6.54m(-1.5) FOUL(+0.0) 6.32m(-2.0) 6.25m(-1.7) 6.18m(0.4) 6.65m(0.2)
  9 Gadson, Aaron                Cornell                7.05m      6.64m  -0.4  21-09.50 
     FOUL(+0.0) 6.41m(-2.3) 6.64m(-0.4) 6.01m(-2.5) FOUL(-1.5) 6.55m(-0.8)
 10 Swafford, Ryan               UC Riverside           7.00m      6.53m  -0.4  21-05.25 
     6.53m(-0.4) FOUL(-1.2) 6.33m(-0.9) FOUL(-1.8) 6.27m(-0.1) FOUL(0.6)
 11 Smoot Jr., Terry             UC Riverside           7.08m      5.79m  -2.1  19-00.00 
     FOUL(1.0) FOUL(-0.8) FOUL(+0.0) FOUL(-1.6) FOUL(-0.5) 5.79m(-2.1)
Event 31  Men 400 Meter Hurdles
============================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  H#
============================================================================
  1 Merrill, Aaron               Unat-Cornell           51.00      53.45   1 
  2 Huber, Nick                  Cornell                52.70      53.46   1 
  3 Kippins, Michael             Cornell                53.75      54.11   1 
  4 Ward, Shaun                  Alaska Anchorage       53.50      54.60   1 
  5 McClain, Kenny               Cornell                52.70      54.91   1 
  6 Weakley, Andrew              Riverside              55.90      55.55   2 
  7 Bishop, Tim                  Humboldt State         56.03      56.77   2 
  8 Hernandez, Daniel            Cal St. Bakersfi       55.78      56.87   2 
  9 Robles, Ramon                East LA                55.45      58.00   1 
 10 Dispanurat, Putchong         USC                    58.09      58.04   3 
 11 Hale, Kyle                   Mt. San Antonio        59.90      59.33   3 
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 12 Darole, Thomas               Mt. San Antonio        56.00      59.53   2 
 13 Washington, Brandon          Cal St. Bakersfi       57.89      60.38   2 
 14 Stauther, Joshua             Riverside              60.50      60.48   3 
 15 Williams, Ola                Cornell                55.00      60.95   1 
 16 Perez, David                 Unattached             58.75      61.76   3 
 17 Lopez, Jorge                 Glendale               62.39      62.02   4 
 18 Nesbeth, Akeem               Mt. San Antonio        57.00      64.38   2 
 19 Remounds, Julian             Cornell                55.70      65.76   2 
Event 32  Women 400 Meter Hurdles
============================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  H#
============================================================================
  1 luogon, kou                  Unattached             57.01      58.80   1 
  2 Muhammad, Dalilah            USC                    57.70      59.44   1 
  3 Weyman, Jessica              Cornell                60.87      61.21   1 
  4 Clarke, Shalina              USC                    58.05      61.62   1 
  5 Ruffin, Shelese              Cal St. Northrid       61.99      62.68   1 
  6 Glantz, Molly                Cornell                63.38      63.91   1 
  7 Batiste, Lashandra           Cal St. Northrid       63.13      63.99   1 
  8 alboniga, sylvia             LA Valley              65.65      64.16   2 
  9 Young, Zee Zee               Alaska Anchorage       65.86      64.90   2 
 10 Colbert, Vanice              Cal St. Northrid       62.54      64.92   1 
 11 Reeder, Jessica              Riverside              68.57      67.17   3 
 12 Ramirez, Cheri               Cal St. Northrid                  68.11   4 
 13 Shure, Anna                  Westmont               69.70      68.95   3 
 14 Ntekume, Ese                 Cal St. Northrid                  69.03   4 
 15 Echavarria, Nathalia         Alaska Anchorage       68.40      69.23   2 
 16 Frye, Roneisha               Northern Illinoi       66.49      69.24   2 
 17 Everett, Ardrienna           Alaska Anchorage       64.01      69.66   2 
 18 Kincaid, Jenah               Cal St. Bakersfi       69.23      70.91   3 
 19 Showers, Brittni             Moorpark             1:20.22      71.15   4 
 20 Davidek, Adrianna            Riverside              72.26      71.63   3 
 21 Arce, Carissa                Ventura                71.77      71.78   3 
 22 Laichak, Lauren              Alaska Anchorage       70.00      72.05   3 
 23 Ramos, Linda                 Glendale               68.09      72.43   2 
 24 Martinez, Mayra              Riverside              76.99    1:24.38   4 
Event 33  Men 4x100 Meter Relay
============================================================================
    School                                               Seed     Finals  H#
============================================================================
  1 Riverside  'A'                                      40.89      41.15   1 
     1) Rickett, Ernest                 2) Curry, Tommy                   
     3) Bryant, Giorgio                 4) Auberry, Daniel                
  2 Cornell  'A'                                        41.45      41.97   1 
     1) Kirkpatrick, Joshua             2) Crabtree, Nathan               
     3) Boyd, Cody                      4) McClain, Kenny                 
  3 Usc  'A'                                            41.10      42.11   1 
     1) Jackson, Sean                   2) Rashad, Jahmar                 
     3) Hughes, Joey                    4) Price, Jason                   
  4 Chaffey  'A'                                        41.10      42.61   1 
     1) Charles, Jarrod                 2) Mance, Roger                   
     3) Inyang, A.J.                    4) Franklin, Jamere               
  5 UC Riverside  'A'                                   41.90      42.71   1 
     1) Murray, Antoine                 2) Lemon, Greg                    
     3) Fashola, Kevin                  4) Jacobson, Andrew               
  6 Mt. San Antonio  'A'                                42.50      42.95   1 
     1) Pope, Marcus                    2) Harris, John                   
     3) Prather, Stephen                4) Scudder, William               
  7 Pasadena  'A'                                       41.90      43.07   1 
     1) Logan Jr., Justin               2) Peevy, Stephen                 
     3) Pines, Anthony                  4) Smith, Deandre                 
  8 Humboldt State  'A'                                 43.00      43.90   2 
     1) Burgess, William                2) Walsh, Ryan                    
     3) Freitas, Dean                   4) Meyer, Justin                  
  9 LA Valley  'A'                                      43.72      44.48   2 
     1) Ghali, Mike                     2) Woods, Christopher             
     3) Kinard, kenny                   4) Scales, Cordarol               
 10 Glendale  'A'                                       43.63      44.67   2 
     1) Adams, Trent                    2) Montgomery, Shalom             
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     3) Cano, Walter                    4) Wiggam, Joe                    
 -- LA Trade Tech  'A'                                  45.70         DQ   2  Outside Zone
     1) Tejan, Sorfieu                  2) Williams, Reggie               
     3) Baskerville, Askari             4) Lamar, Jacque                  
Event 34  Women 4x100 Meter Relay
============================================================================
    School                                               Seed     Finals  H#
============================================================================
  1 Cornell  'A'                                        46.55      46.19   1 
     1) Nsor, Janice                    2) Hewitt, Melissa                
     3) Williams, Megan                 4) Williams, Krystal              
  2 Maine  'A'                                                     47.31   2 
  3 Cal St. Northridge  'A'                             46.46      47.45   1 
     1) Calvin, Dominique               2) Harrison, Jackie               
     3) Batiste, Lashandra              4) Spears, Crystal                
  4 Riverside  'A'                                      48.30      48.38   1 
     1) Pate, Diamond                   2) Corley, Latoya                 
     3) Manuel, Brittany                4) Bascom, Zina                   
  5 Glendale  'A'                                       49.30      48.67   2 
     1) Baucham, Ashley                 2) Artoun-Livaskan, Melani        
     3) Assoian, Rita                   4) Bogatz, Samantha               
  6 Moorpark  'A'                                       49.08      49.75   1 
     1) Schentrup, Calyx                2) Showers, Brittni               
     3) Dana, Katie                     4) Jones, Cara                    
  7 Mt. San Antonio  'A'                                49.00      49.89   1 
     1) Lopez, Danielle                 2) Dickerson, Danika              
     3) Navarette, Patricia             4) Yanez, Secoral                 
  8 Northern Illinois  'B'                              52.38      52.06   2 
     1) McIntosh, Deidra                2) Frye, Roneisha                 
     3) Brown, Shoshanna                4) Sio, Jenner                    
 -- Northern Illinois  'A'                              48.42         DQ   1  Outside Zone
     1) Walters, Kaylee                 2) Butler, Rasheta                
     3) Houghton, Brittany              4) Muskeyvalley, Rochelle         
Event 35  Men 4x800 Meter Relay
=========================================================================
    School                                               Seed     Finals 
=========================================================================
  1 Usc  'A'                                          7:18.43    7:35.09  
     1) Bezamat-Homer, Andreas          2) Sekretarski, Irek              
     3) Shaw, Blake                     4) Anderson, Nate                 
  2 UC Irvine  'A'                                    9:00.39    7:35.30  
     1) Hacker, Colin                   2) Murphy, Tim                    
     3) Jock, Charles                   4) Thompson, Greg                 
  3 Riverside  'A'                                    7:55.00    7:59.87  
     1) Camacho, Alberto                2) Fant, Bakari                   
     3) Adebayo, Devin                  4) May, Stephan                   
 -- Pepperdine  'A'                                                  DNF  
     1) DeVillez, Robby                 2) Leckie, James                  
     3) Magana, Eric                    4) Wozniak, Jordan                
Event 37  Men 4x110 Meter Shuttle Hurdle
=========================================================================
    School                                               Seed     Finals 
=========================================================================
  1 Mt. San Antonio  'A'                                58.30      79.34  
     1) Pope, Marcus                    2) Estrada, Emilio                
     3) Darole, Thomas                  4) Harris, John                   
 -- Cornell  'A'                                        59.89         DQ  
     1) Corridore, Andrew               2) Huber, Nick                    
     3) Williams, Ola                   4) Toro, Anthony                  
Event 38  Women 4x100 Meter Shuttle Hurdle
=========================================================================
    School                                               Seed     Finals 
=========================================================================
  1 Cornell  'A'                                        60.00      61.22  
     1) Baird, Taylor                   2) Silas, Danielle                
     3) Tanz, Lauren                    4) Schillinger, Karen             
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Event 39  Men 100 Meter Dash
=================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Wind H#
=================================================================================
  1 Bruno, Matthew               Unattached             10.33      10.57   1.0  1 
  2 Waters, Deshawn              Cal St. Northrid       10.60      10.64   1.0  1 
  3 Auberry, Daniel              Riverside              10.54      10.71   1.0  1 
  4 Sanchez, Felix               Unattached             10.70      10.72   1.2  2 
  5 Curry, Tommy                 Riverside              10.64      10.86   1.0  1 
  6 Smith, Damien                Riverside              10.51      10.88   1.0  1 
  7 Bryant, Giorgio              Riverside              10.75      10.95   1.2  2 
  8 Santos, Ben                  Cal St. Northrid       10.75      10.96   1.2  2 
  9 Danns, Don                   Riverside              10.80      10.98   1.2  2 
 10 Registe, David               Alaska Anchorage       10.69      11.00   1.0  1 
 11 Nichols, Ryan                Cal St. Bakersfi       11.00      11.01  -0.6  4 
 12 Taylor, Nic                  Cal St. Northrid                  11.04  +0.0 10 
 13 Williams, Landis             Maine                  10.80      11.05   1.2  2 
 14 Fluellen, Jhamal             Maine                  10.80      11.08   1.2  2 
 15 Woodham, Michael             Cal St. Northrid                  11.09  +0.0 10 
 16 Walsh, Ryan                  Humboldt State         11.40      11.13   1.2  7 
 17 Williams, Wes                Unattached             11.85      11.16   0.3  8 
 18 Carson, Chris                UC Irvine              11.02      11.17  -0.6  4 
 19 Prather, Stephen             Mt. San Antonio        11.00      11.19  -1.0  3 
 20 Sanchez, Eugene              Cal St. Northrid       11.35      11.24   0.7  6 
 21 Nious, Kevin                 Cal St. Northrid       11.09      11.25  -0.6  4 
 22 Pearson, Joe                 UC Irvine              10.87      11.27  -1.0  3 
 23 Preston, Demietrius          Alaska Anchorage       11.11      11.29  -0.6  4 
 23 Chin, Donovan                Unattached             11.34      11.29   0.7  6 
 25 Henry, Thomas                Cal St. Northrid       10.85      11.30   1.2  2 
 26 Hayes, Isaac                 Westmont               11.12      11.31  +0.0  5 
 27 Felizola, Rolando            Cal St. Northrid                  11.31   0.2 11 
 28 Ilarina, Mark                UC Irvine              11.00      11.33  -0.6  4 
 29 Soto, Chris                  Mt. San Antonio                   11.36  +0.0 10 
 30 Peevy, Stephen               Pasadena               11.62      11.44   0.3  8 
 31 Walsh, Eric                  Alaska Anchorage       10.94      11.50  -1.0  3 
 32 Darling, Lee                 UC Irvine              11.30      11.54   0.7  6 
 33 Tejan, Sorfieu               LA Trade Tech          11.36      11.56   0.7  6 
 34 Willis, Lamar                Compton                11.27      11.59  +0.0  5 
 35 Bryan, Mikio                 Chaffey                11.20      11.60  +0.0  5 
 36 Meyer, Justin                Humboldt State         11.30      11.63  +0.0  5 
 37 Mance, Roger                 Chaffey                11.06      11.63  -0.6  4 
 38 Curry, Nicholas              USC                    12.89      11.64   0.6  9 
 39 Freitas, Dean                Humboldt State         11.40      11.67   1.2  7 
 40 Williams, Trey               Unattached             11.30      11.71   0.7  6 
 41 Stewart, James               Unattached             10.91      11.77  -1.0  3 
 42 Inyang, A.J.                 Chaffey                11.32      11.80   0.7  6 
 43 Wilson, Marcus               Chaffey                           11.83   0.2 11 
 44 Uden, Nick                   Humboldt State         11.50      11.83   1.2  7 
 45 Lamar, Jacque                LA Trade Tech                     11.85  +0.0 10 
 46 Fremd, Eric                  Cal St. Northrid                  11.95   0.2 11 
 47 Walker, Thomas               Compton                11.50      11.98   1.2  7 
 48 Talkington, Jonathan         Cal St. Northrid                  11.99  +0.0 10 
 49 Wiggam, Joe                  Glendale               11.50      12.01   1.2  7 
 50 Karim, Abdula                Pasadena               11.98      12.21   0.6  9 
 51 Bryant, Nick                 Glendale               11.90      12.33   0.3  8 
 52 Brown, Ben                   USC                    12.00      12.36   0.6  9 
 53 Baskerville, Askari          LA Trade Tech                     12.40   0.2 11 
 54 Kinard, kenny                LA Valley              11.40      12.40   1.2  7 
 55 Scales, Cordarol             LA Valley              11.36      12.42   0.7  6 
 56 Stangby, Noah                LA Valley              12.39      12.43   0.6  9 
 57 Metz, Steve                  South Bay TC           12.24      12.49   0.6  9 
 58 Ogbodo, Michael              Glendale               11.90      12.57   0.3  8 
 59 Williams, Jamaal             Chaffey                           13.66  +0.0 10 
 60 Williams, Reggie             LA Trade Tech                     13.68  +0.0 10 
 61 Maloo, Anil                  Unattached             14.30      15.30   0.6  9 
Event 40  Women 100 Meter Dash
=================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Wind H#
=================================================================================
  1 Lofton, Sherrina             Cal St. Northrid       11.50      12.03   0.2  1 
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  2 Ayetotche, Louise            South Bay TC           11.80      12.29   0.2  1 
  3 Bogatz, Samantha             Glendale               11.90      12.30   0.2  1 
  4 Howatt, Allyson              Maine                  11.97      12.33   0.2  1 
  5 Calvin, Dominique            Cal St. Northrid       11.84      12.38   0.2  1 
  6 Spears, Crystal              Cal St. Northrid                  12.53   2.2  7 
  7 Harrison, Jackie             Cal St. Northrid                  12.56   2.2  7 
  8 Cooper, Sheena               Cal St. Bakersfi       12.56      12.64   0.4  3 
  9 Artoun-Livaskan, Melani      Glendale               12.20      12.67   0.1  2 
 10 Hoffman, Brenna              Cal St. Northrid       13.00      12.68   0.8  4 
 11 Juarez, Olivia               Humboldt State         12.50      12.72   0.1  2 
 12 Mickos, Martina              UC Irvine              12.39      12.74   0.1  2 
 13 Everett, Ardrienna           Alaska Anchorage       12.67      12.75   0.4  3 
 14 Butler, Rasheta              Northern Illinoi       12.11      12.78   0.2  1 
 15 Schentrup, Calyx             Moorpark               13.17      12.82   1.2  5 
 16 Pate, Diamond                Riverside              12.69      12.83   0.4  3 
 17 Walters, Kaylee              Northern Illinoi       12.31      12.87   0.1  2 
 18 Sims, Ca'shawn               Pasadena               12.22      12.88   0.1  2 
 19 Williams, Sharitie           UC Irvine              12.15      12.89   0.2  1 
 20 Milotta, Lorin               Westmont               13.10      12.89   1.2  5 
 21 Muskeyvalley, Rochelle       Northern Illinoi       12.12      12.90   0.2  1 
 22 Clayton, Courtney            USC                    13.06      12.92   0.8  4 
 23 Michaels, Lauren             Cal St. Northrid       12.86      12.94   0.4  3 
 24 Davis-Quarrie, Kira          USC                    12.80      12.96   0.4  3 
 25 Bascom, Zina                 Riverside              12.66      13.00   0.4  3 
 26 Athing, Brittany             Humboldt State         12.99      13.12   0.8  4 
 27 Dickerson, Danika            Mt. San Antonio        12.98      13.13   0.8  4 
 28 Grigsby, Angelina            Mt. San Antonio        13.00      13.26   0.8  4 
 29 Bailey, Candance             USC                    12.98      13.37   0.8  4 
 30 Bickers, Cara                USC                    13.00      13.43   0.8  4 
 31 Washington, Allison          Riverside              13.77      13.70  -0.5  6 
 32 Hulion, Jenna                Unattached             13.10      13.73   1.2  5 
 33 Chang, Katherine             USC                    13.23      13.76   1.2  5 
 34 Hampton, Jessica             Ventura                14.13      13.76   2.2  7 
 35 Bennett, Lauren              Chaffey                13.53      13.79  -0.5  6 
 36 Gabrielle, Lawson            LA Valley              14.05      13.86   2.2  7 
 37 Range, Courtney              Ventura                14.02      13.88  -0.5  6 
 38 Livingston, Joseline         Moorpark               13.30      13.88  -0.5  6 
 39 Carillo, Marissa             Ventura                14.04      13.90   2.2  7 
 40 Brumfield, Ashley            LA Trade Tech                     14.29   NWI  8 
 41 Jung, Erica                  Unattached             13.50      14.38  -0.5  6 
 42 Allen, Cristi                Cal St. Northrid       14.60      15.09   2.2  7 
Event 41  Men 800 Meter Run
=========================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals 
=========================================================================
  1 Thornton, Nicholas           Unattached           1:48.01    1:52.07  
  2 Pena, Cory                   Alaska Anchorage     1:55.00    1:52.65  
  3 Pettigrew, James             Alaska Anchorage     1:50.38    1:52.86  
  4 Van Eeden, Marcel            Cornell              1:53.30    1:52.92  
  5 Paplanus, Peter              Montgomery Track     1:49.79    1:55.28  
  6 Hill, Thomas                 Alaska Anchorage     1:55.00    1:55.42  
  7 Bernard, Nyron               Unattached           1:54.22    1:57.58  
  8 Ruiz, Miguel                 Unattached           1:58.80    1:57.67  
  9 Tesfaye, Solomon             UC Irvine            1:55.41    1:58.10  
 10 Lucker, Ryan                 Cal St. Bakersfi     1:57.21    1:58.46  
 11 Magana, Eric                 Pepperdine           1:55.84    1:58.64  
 12 Hernandez, Gustavo           Cal St. Northrid     1:56.25    1:58.74  
 13 Leckie, James                Pepperdine           1:58.00    1:58.94  
 14 Carnegie, Joe                Unattached           1:56.00    1:59.82  
 15 Whitson, Bret                Unattached           1:57.20    2:00.48  
 16 Madyun, Ameer                South LA             1:56.00    2:01.14  
 17 Vera, Enmanuel               Pasadena                        2:02.02  
 18 Radenbaugh, Michael          Humboldt State       1:58.00    2:03.50  
 19 Woldai, Hagos                Riverside            2:08.23    2:05.01  
 20 Collins, Crispin             USC                  2:03.66    2:06.76  
 21 Smith, Carlton               Cal St. Northrid     2:10.90    2:07.16  
 22 Estrada, Gabriel             Chaffey              2:04.54    2:07.51  
 23 Anzaldo, Paulo               LA Valley            2:08.19    2:09.66  
 24 Brewer, CJ                   Cal St. Los Ange     2:02.30    2:11.03  
 25 Robles, Benjamin             Pasadena             2:05.20    2:16.72  
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 26 Canfield, Nick               Alaska Anchorage     2:10.00    2:16.72  
Event 42  Women 800 Meter Run
=========================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals 
=========================================================================
  1 Flodstrom, Frida             USC                  2:08.90    2:09.89  
  2 Cortez, Christine            Mt. San Antonio      2:15.10    2:14.76  
  3 Wynne, Tamara                Cornell              2:12.40    2:14.81  
  4 Letourneau, Vanessa          Maine                2:13.00    2:15.58  
  5 Rojewski, Allison            USC                  2:16.07    2:15.74  
  6 Trenholm, Stephanie          Alaska Anchorage     2:14.00    2:16.08  
  7 Wheat, Amanda                Cornell              2:14.24    2:16.16  
  8 Rae, Megan                   Cornell              2:14.12    2:17.61  
  9 Shaw, Sunsea                 Northern Illinoi     2:18.00    2:18.32  
 10 White-Edwards, Mekka         LA Valley            2:14.00    2:18.81  
 11 Fata, Chloe                  UC Irvine            2:19.11    2:19.16  
 12 King, Connie                 Cal St. Bakersfi     2:27.76    2:21.31  
 13 Celis, Arianna               Riverside            2:23.67    2:22.24  
 14 Stuart, Kate                 Westmont             2:24.54    2:22.37  
 15 Newton-Neal, Maggie          UC Irvine            2:25.11    2:23.08  
 16 Ronquillo, Rachel            UC Irvine            2:22.32    2:23.37  
 17 Bailey, Mychaela             Alaska Anchorage     2:23.00    2:23.88  
 18 Brevitt, Breanna             Northern Illinoi     2:25.00    2:24.2h  
 19 Lawrence, Aneasha            Pepperdine           2:26.00    2:24.55  
 20 Del Toro, Rosa               Glendale             2:27.50    2:24.6h  
 21 West, Alex                   Alaska Anchorage     2:24.00    2:24.91  
 22 Akaniro, Tiffany             Riverside            2:29.37    2:25.02  
 23 Nolasco, Ashley              Cal St. Bakersfi     2:24.99    2:25.3h  
 24 Nieto, Nancy                 Northern Illinoi     2:19.00    2:25.36  
 25 Pfieffer, Natalie            Alaska Anchorage     2:28.50    2:26.84  
 26 Foerster, Shelly             UC Irvine            2:24.89    2:27.68  
 27 Green, Amy                   UC Irvine            2:22.87    2:27.77  
 28 Field, Hilary                Pepperdine           2:30.00    2:27.90  
 29 Blanchard, Brianna           Pepperdine           2:40.00    2:29.47  
 30 Ching, Leslie                Cal St. Northrid     2:31.60    2:29.67  
 31 Rico, Vivian                 Moorpark             2:31.75    2:29.82  
 32 Filippova, Anna              Alaska Anchorage     2:20.00    2:29.82  
 33 Vinter, Megan                Northern Illinoi     2:27.00    2:30.3h  
 34 Karotko, Desiree             Cal St. Northrid     2:27.80    2:30.84  
 35 Price, Astyne                Riverside            2:34.05    2:34.06  
 36 Garcia, SanJuana             Cal St. Bakersfi     2:33.12    2:34.55  
 37 Fontaine, Liz                Westmont             2:34.00    2:38.45  
 38 Faustino, Samantha           LA Valley            2:44.89    2:40.59  
 39 Tolbert, Emily               Cal St. Northrid     2:33.50    2:42.23  
 40 Parker, Katrina              Cal St. Bakersfi     2:38.22    2:47.70  
 -- Roelle, Ariel                Alaska Anchorage     2:25.00         NT  
Event 43  Men 110 Meter Hurdles
=================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Wind H#
=================================================================================
  1 Spurlock, Oscar              USC                    14.01      13.92   1.1  1 
  2 McClintock, Jamil            Pacific Coast Wa       14.00      14.27   1.1  1 
  3 Robinson, Robert             Cal St. Northrid       15.22      14.44   2.3  2 
  4 Ames, Brendan                USC                    14.21      14.55   1.1  1 
  5 Gonzales, Lance              Cal St. Northrid       15.70      14.82   2.1  3 
  6 Woodham, Michael             Cal St. Northrid       15.30      14.87   2.3  2 
  7 Harris, John                 Mt. San Antonio        14.90      14.89   1.1  1 
  8 Jeter, Samuel                Riverside              14.77      15.02   1.1  1 
  9 Williams, Ola                Cornell                14.85      15.08   1.1  1 
 10 Stepney, Cameron             Riverside              15.21      15.21   2.3  2 
 11 Corridore, Andrew            Cornell                14.95      15.36   1.1  1 
 12 Ward, Shaun                  Alaska Anchorage       15.55      15.38   2.3  2 
 13 Crutchfield, Tony            Riverside              15.01      15.48   1.1  1 
 14 Weakley, Andrew              Riverside              16.11      15.68   2.1  3 
 15 Burgess, William             Humboldt State         15.10      15.83   2.3  2 
 16 Shepheard, Wayne             LA Valley              16.32      16.05   2.2  4 
 17 Moore, Sharaud               South Bay TC           16.09      16.08   2.1  3 
 18 George, Jarad                Unattached             15.70      16.19   2.1  3 
 19 Talkington, Jonathan         Cal St. Northrid                  16.35   2.2  4 
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 20 Holcombe, Alex               Cornell                16.20      16.46   2.1  3 
 21 Robinson, Sean               Riverside              16.99      16.62   2.2  4 
 22 Darole, Thomas               Mt. San Antonio        15.33      16.96   2.3  2 
 23 Perez, David                 Unattached             16.98      17.03   2.2  4 
 24 Hale, Kyle                   Mt. San Antonio        15.60      17.50   2.3  2 
 -- Toro, Anthony                Cornell                15.60        DNF   2.1  3 
Event 44  Women 100 Meter Hurdles
=================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Wind H#
=================================================================================
  1 Clarke, Shalina              USC                    13.13      13.68   1.9  1 
  2 Woods, Shana                 USC                    14.11      14.12   1.9  1 
  3 Dugall, Stella               Cal St. Northrid       14.68      14.31   1.9  1 
  4 Milotta, Lorin               Westmont               14.91      14.47   1.2  2 
  5 Labreck, Jesse               Maine                  14.80      14.81   1.9  1 
  6 Baird, Taylor                Cornell                14.45      14.83   1.9  1 
  7 Middleton, Amber             UC Irvine              14.90      14.92   1.2  2 
  8 Gerardo, Brandi              East LA                14.92      15.01   1.2  2 
  9 alboniga, sylvia             LA Valley              15.10      15.06   1.2  2 
 10 Tanz, Lauren                 Cornell                14.95      15.08   1.2  2 
 11 Silas, Danielle              Cornell                14.67      15.16   1.9  1 
 12 Frye, Roneisha               Northern Illinoi       14.92      15.26   1.2  2 
 13 Laichak, Lauren              Alaska Anchorage       15.71      15.61   0.1  3 
 14 Friess, Meagan               Alaska Anchorage       15.75      15.70   0.1  3 
 15 Erwin, Sheena                New Era TC             15.62      15.77   0.1  3 
 16 Young, Zee Zee               Alaska Anchorage       15.70      15.89   0.1  3 
 17 Echavarria, Nathalia         Alaska Anchorage       15.75      16.12   0.1  3 
 18 Ntekume, Ese                 Cal St. Northrid                  16.38  -0.5  6 
 19 Ibewiro, Vivian              Riverside              16.11      16.43   0.2  4 
 20 Livingston, Joseline         Moorpark               16.85      16.63   0.2  4 
 21 Jones, Cara                  Moorpark               16.70      16.66   0.2  4 
 22 Azizi, Shannon               Glendale               16.50      16.81   0.2  4 
 23 Ramos, Linda                 Glendale               17.00      17.31  -1.1  5 
 24 Shure, Anna                  Westmont               17.15      17.46  -1.1  5 
 25 Kincaid, Jenah               Cal St. Bakersfi       17.11      17.90  -1.1  5 
 26 Oniah, Chinwe                UC Riverside           16.00      18.01   0.2  4 
 27 Reeder, Jessica              Riverside              17.94      18.06  -1.1  5 
 28 Davidek, Adrianna            Riverside              18.66      18.50  -0.5  6 
 29 Martinez, Mayra              Riverside              19.24      18.92  -0.5  6 
 30 Oates, Tanisha               Chaffey                17.64      19.10  -1.1  5 
 31 Isa, Eghosa                  LA Valley              19.05      19.14  -0.5  6 
 32 Arce, Carissa                Ventura                18.34      22.31  -1.1  5 
 -- Williams, Brean              Riverside              17.03        DNF  -1.1  5 
Event 45  Women 800 Sprint Medley
============================================================================
    School                                               Seed     Finals  H#
============================================================================
  1 Cornell  'A'                                      1:43.00    1:43.83   1 
     1) Nsor, Janice                    2) Reimnitz, Kelsey               
     3) Williams, Krystal               4) Payne, Erin                    
  2 UC Riverside  'B'                                 1:50.00    1:46.33   1 
  3 San Bernardino  'A'                                          1:49.36   2 
     1) Burley, Michelle                2) Carter, Jessica                
     3) Winslett, DaQuvia               4) Rene, Melissa                  
  4 Humboldt State  'A'                               1:53.00    1:52.00   1 
     1) Athing, Brittany                2) Murillo, Melissa               
     3) Juarez, Olivia                  4) Rolland, Megan                 
  5 Pepperdine  'A'                                              1:52.11   2 
     1) Walker, Bridgette               2) Clark, Brittany                
     3) Ajdari, Amanda                  4) Gove, Erica                    
  6 Northern Illinois  'B'                            2:04.91    1:58.16   2 
     1) Brown, Shoshanna                2) Williams, Nicole               
     3) Moser, Kelly                    4) Sio, Jenner                    
  7 Northern Illinois  'A'                            2:00.38    2:02.16   1 
     1) McIntosh, Deidra                2) Frye, Roneisha                 
     3) Statler, Jessica                4) Pinson, Rachel                 
  8 East LA  'A'                                                 2:06.10   2 
     1) Ellis, Zantika                  2) Harvey, Briana                 
     3) Ellis, Yashika                  4) Luna, Tracy                    
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 -- Moorpark  'A'                                     1:59.53        DNF   1 
     1) Schentrup, Calyx                2) Olinyk, Rachel                 
     3) Dana, Katie                     4)                                
Event 46  Men 400 Meter Dash
============================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  H#
============================================================================
  1 Devore, Tariq                New Era TC             47.75      47.89   1 
  2 Pilchur, Marquis             Riverside              47.80      48.11   1 
  3 Jost, Cameron                Cal St. Bakersfi       49.06      48.21   3 
  4 Rickett, Ernest              Riverside              49.01      48.40   2 
  5 Wesson, Manoah               Compton                47.50      48.58   1 
  6 Glencowe, Martin             USC                    49.34      48.87   3 
  7 Boyd, Cody                   Cornell                48.90      48.94   2 
  7 White, Damien                Riverside                         48.94   3 
  9 Minley, Marcus               New Era TC             49.20      49.22   3 
 10 Sanchez, Eugene              Cal St. Northrid       50.29      49.29   5 
 11 Cook, Travis                 Maine                  49.20      49.51   4 
 12 Crabtree, Nathan             Cornell                49.00      49.54   2 
 13 Tennefoss, Josh              USC                    49.67      49.60   3 
 13 Tidwell, Vijay               Cal St. Los Ange       49.00      49.60   2 
 15 Robinson, Robert             Cal St. Northrid       50.32      49.62   5 
 16 Nnoruka, Ifeanyi             Chaffey                51.19      49.63   6 
 17 McLaughlin, James            Alaska Anchorage       48.15      49.69   1 
 18 Rodriguez, Gilbert           Unattached             48.30      49.75   1 
 19 Mitchell, David              Cal St. Bakersfi       50.75      50.10   5 
 20 Scudder, William             Mt. San Antonio        49.82      50.14   4 
 21 Thomas, Dan                  Cornell                           50.24   2 
 22 Villar-Mead, James           Mt. San Antonio        50.81      50.34   6 
 23 Taylor, Lamar                Unattached                        50.39   1 
 24 Ross, Leve                   Cal St. Los Ange       49.00      50.52   2 
 25 Sutton, Levi                 Alaska Anchorage       50.41      50.62   5 
 26 Hernandez, Gustavo           Cal St. Northrid       49.96      50.65   4 
 27 Daniels, Patrick             Riverside              50.12      50.72   4 
 28 Abercrombia, Justin          UC Irvine              49.80      50.74   4 
 29 Thomas, Deondre              Pasadena                          50.83   4 
 30 Marvin, Adam                 Cal St. Northrid       50.36      50.93   5 
 31 Greene, Napoleon             UC Irvine              49.40      50.99   3 
 32 McNeal, Shaka                Unattached             49.50      51.16   3 
 33 Bernard, Nyron               Unattached             50.11      51.24   4 
 34 Thomas, Cameron              Pasadena                          51.26   2 
 35 Ongsansoy, Hermes            UC Irvine              51.37      51.41   7 
 36 Ruiz, Miguel                 Montgomery Track       51.18      51.44   6 
 37 Guinn, Mike                  Cal St. Los Ange       49.00      51.47   2 
 38 Grant, Brandon               Alaska Anchorage       49.37      51.48   3 
 39 Paplanus, Peter              Unattached             49.89      51.50   4 
 40 Jacob, Rendell               Riverside              50.62      51.67   5 
 41 Woods, Christopher           LA Valley              52.30      51.79   8 
 42 Cano, Walter                 Glendale               51.50      51.91   7 
 43 Wightman, Trevor             UC Irvine              51.35      51.99   7 
 44 Chambers, Keith              Unattached             51.50      52.36   7 
 45 Parides, Thomas              USC                    57.44      52.56   9 
 46 Lebron, Pedro                Cal St. Los Ange       50.54      52.65   5 
 47 Gladney, Freddie             UC Irvine              51.45      52.65   7 
 48 Gonzales, Lance              Cal St. Northrid                  52.99   9 
 49 Madyun, Ameer                South LA               52.00      53.33   8 
 50 Autry, Darren                Glendale               53.69      53.35   8 
 51 williams, kriesus            Unattached             48.20      53.48   1 
 52 Fuentes, Damian              Glendale               51.20      53.71   6 
 53 Ellis, Tyler                 Unattached             52.00      53.82   8 
 54 Nalbandyan, David            Glendale               52.10      54.00   8 
 55 Hillman, Tyrell              Glendale               54.53      54.35   9 
 56 Lyon, Austin                 Humboldt State         51.00      54.81   6 
 57 Smith, Justin                Chaffey                56.13      55.12   9 
 58 George, Jarad                Unattached             51.10      56.06   6 
 59 Brunson, David               Compton                51.00      56.10   6 
 60 McCullum, Adrian             Unattached             55.00      57.04   9 
 61 Maloo, Anil                  Unattached             65.10      75.97   9 
 -- Tyler, Jordan                Cal St. Los Ange       52.00        DNF   7 
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Event 47  Women 400 Meter Dash
============================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  H#
============================================================================
  1 Lofton, Sherrina             Cal St. Northrid       54.10      55.32   1 
  2 Howatt, Allyson              Maine                  57.00      55.71   1 
  3 Brown, Shonda                Unattached             55.46      56.05   1 
  4 Cox, Jasmine                 Cal St. Northrid       54.52      56.62   1 
  5 Burlock, Lindsay             Maine                  56.30      56.69   1 
  6 Hoffman, Brenna              Cal St. Northrid       56.93      56.78   1 
  7 Brown, Jessica               Unattached             56.30      56.91   1 
  8 Michaels, Lauren             Cal St. Northrid       57.28      57.61   2 
  9 Backel, Kate                 Cornell                57.38      57.61   2 
 10 Cearley, Destany             South Bay TC           58.00      57.77   2 
 11 Awanyai, Stephanie           UC Irvine              57.86      58.25   2 
 12 White-Edwards, Mekka         LA Valley              57.02      58.47   2 
 13 Royal, Tameka                Cornell                57.39      58.48   2 
 14 Cooper, Tanisha              Cal St. Northrid       56.89      58.69   1 
 15 Manso, Ashley                New Era TC             58.21      58.77   2 
 16 Wilson, Lauren               UC Irvine              59.13      58.85   3 
 17 Morfin, Janette              Glendale               59.80      59.91   3 
 18 Collins, Kelly               UC Irvine              59.40      60.65   3 
 19 Crow, Jamie                  UC Irvine              61.23      60.73   4 
 20 Grigsby, Angelina            Mt. San Antonio        62.00      60.97   4 
 21 Dana, Katie                  Moorpark               61.10      61.17   4 
 22 Dickerson, Danika            Mt. San Antonio        61.00      61.18   4 
 23 Cano, Lindsay                Riverside              60.74      61.28   3 
 24 Anderson, Terri              South Bay TC           59.98      61.43   3 
 25 Cacuyog, April               Cal St. Bakersfi       60.25      61.61   3 
 26 williams, chalonna           Unattached             63.20      63.00   5 
 27 Watts, Princess              Cal St. Bakersfi       60.33      63.32   3 
 28 Friess, Meagan               Alaska Anchorage       62.78      63.62   4 
 29 Morton, Eryn                 Mt. San Antonio        64.00      63.94   5 
 30 Kreutz, Victoria             Cal St. Bakersfi       65.73      64.16   6 
 31 Anderson, Whitney            Moorpark               64.00      64.24   5 
 32 Karotko, Desiree             Cal St. Northrid       62.80      65.35   4 
 33 Ching, Leslie                Cal St. Northrid       64.00      66.03   5 
 34 Smith, Amber                 Pasadena               61.59      66.67   4 
 35 Davidek, Adrianna            Riverside              67.55      67.36   6 
 36 Anderson, Tiyuana            Riverside              66.54      67.69   6 
 37 Akaniro, Tiffany             Riverside              67.54      67.82   6 
Event 48  Men 1600 Sprint Medley
=========================================================================
    School                                               Seed     Finals 
=========================================================================
  1 Usc  'B'                                          3:23.33    3:23.64  
     1) Jackson, Sean                   2) Morrisette, Dijon              
     3) DeYoung, Scott                  4) Anderson, Nate                 
  2 Usc  'A'                                          3:20.23    3:26.14  
     1) Price, Jason                    2) Hughes, Joey                   
     3) Walker, Duane                   4) Shaw, Blake                    
  3 UC Riverside  'A'                                 3:28.00    3:28.76  
     1) Fashola, Kevin                  2) Jacobson, Andrew               
     3) Lemon, Greg                     4) Ferrera, Sean                  
  4 San Bernardino  'A'                               3:40.54    3:38.95  
     1) Jones, Kristopher               2) Hackett, Jonathan              
     3) Williams, Marcus                4) James, Julien                  
  5 UC Riverside  'B'                                 3:32.00    3:40.25  
     1) Rideaux, Jerome                 2) Davila, Octavio                
     3) Callihan, Joshua                4) Stanger, Greg                  
  6 LA Trade Tech  'A'                                           4:09.34  
     1) Tejan, Sorfieu                  2) Williams, Reggie               
     3) Baskerville, Askari             4) Bowen, Cedrig                  
 -- Usc  'C'                                                          DQ   Zone Violation
     1) Forte, Devin                    2) Hamilton, Desmond              
     3) Rashad, Jahmar                  4) Brewington, Miles              
Event 49  Women 1600 Sprint Medley
=========================================================================
    School                                               Seed     Finals 
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=========================================================================
  1 Cornell  'A'                                      3:59.00    4:03.45  
     1) Reimnitz, Kelsey                2) Backel, Kate                   
     3) Payne, Erin                     4) Glantz, Molly                  
  2 UC Riverside  'A'                                 4:05.00    4:08.76  
     1) Egeonuigwe, Uchechi             2) Reid, Lauren                   
     3) Young, Marina                   4) Macias, Michelle               
  3 Northern Illinois  'A'                            4:11.06    4:09.86  
     1) Walters, Kaylee                 2) Butler, Rasheta                
     3) Muskeyvalley, Rochelle          4) Shaw, Sunsea                   
  4 San Bernardino  'A'                               4:20.43    4:13.37  
     1) Rene, Melissa                   2) Winslett, DaQuvia              
     3) Carter, Jessica                 4) Burley, Michelle               
  5 Riverside  'A'                                    4:15.00    4:13.90  
     1) Manuel, Brittany                2) Bascom, Zina                   
     3) Corley, Latoya                  4) Celis, Arianna                 
  6 Moorpark  'A'                                                4:25.31  
  7 Pepperdine  'A'                                              4:36.07  
     1) Clark, Brittany                 2) Lamb, Catherine                
     3) Haas, Catherine                 4) Field, Hilary                  
Event 50  Women 1500 Meter Run
=========================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals 
=========================================================================
  1 Cortez, Christine            Mt. San Antonio      4:33.88    4:31.68  
  2 Conner, Corey                Maine                4:40.00    4:33.56  
  3 Cundy, Fiona                 Cornell              4:40.50    4:34.30  
  4 Ellis, Katherine             USC                  4:36.87    4:36.88  
  5 Brown, Meghan                Cornell              4:38.75    4:38.36  
  6 Chepkosgei, Elizabeth        Alaska Anchorage     4:36.00    4:38.40  
  7 Emig, Aeriel                 Cornell              4:30.63    4:38.95  
  8 Heidt, Caroline              Cornell              4:32.82    4:41.62  
  9 Jette, Stephanie             Maine                4:45.00    4:41.79  
 10 Rolland, Megan               Humboldt State       4:45.00    4:45.97  
 11 Lyons, Kerri                 Cornell              4:31.76    4:46.84  
 12 Sadauskaite, Justina         Glendale             4:46.25    4:47.68  
 13 Gaeta, Leah                  USC                  4:45.36    4:49.05  
 14 Lundin, Jessica              USC                  4:52.50    4:49.16  
 15 Wilt, Hallidie               Alaska Anchorage     4:45.00    4:52.67  
 16 Moreno, Lenore               Mt. San Antonio      4:50.00    4:55.52  
 17 Schaub, Danielle             Cornell              4:44.76    4:56.15  
 18 Davis, Larissa               Riverside            5:08.47    4:57.13  
 19 Kipngeno, Miriam             Alaska Anchorage     5:00.00    5:00.42  
 20 Stuart, Kate                 Westmont             4:54.58    5:00.57  
 21 Keegan, Shoshana             Alaska Anchorage     5:00.00    5:01.38  
 22 Branch, Emily                Pepperdine                      5:02.42  
 23 Mead, Melissa                UC Irvine            4:56.33    5:02.43  
 24 Patrick, Katherine           Cal St. Bakersfi     5:08.73    5:02.52  
 25 Gomez, Katherine             Riverside            5:11.58    5:04.18  
 26 McCann, Christa              Cal St. Bakersfi     5:12.37    5:05.49  
 27 Bohman, Emma                 Alaska Anchorage     4:53.72    5:08.01  
 28 Villanueva, Jacquelin        Mt. San Antonio      5:23.01    5:08.52  
 29 Rittenbacher, Ashley         Northern Illinoi     5:23.87    5:09.67  
 30 Rincon, Emilia               Mt. San Antonio      5:18.32    5:11.37  
 31 McGregor, Melissa            Westmont                        5:13.45  
 32 Newton-Neal, Maggie          UC Irvine            5:00.11    5:15.15  
 33 Ubario, Corina               UC Irvine            5:06.43    5:15.98  
 34 Kaneichi, Kristine           Glendale             5:12.66    5:15.99  
 35 Martinez, Sandra             Unattached           5:12.25    5:16.90  
 36 Nolasco, Lauren              Cal St. Bakersfi     5:17.45    5:17.89  
 37 Ferman, Lidia                Glendale             5:12.50    5:18.13  
 38 Sasek, Brittany              Northern Illinoi     5:17.49    5:22.21  
 39 Hernandez, Pamela            Mt. San Antonio      5:25.00    5:24.09  
 40 Estrada, Stephanie           Cal St. Bakersfi     5:48.22    5:37.85  
 41 Fontaine, Liz                Westmont                        5:40.13  
 42 Faustino, Samantha           LA Valley            5:47.69    5:47.92  
 43 Khalil, Nicole               Mt. San Antonio      5:40.00    5:58.26  
Event 51  Men 1500 Meter Run
=========================================================================
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    Name                    Year School                  Seed     Finals 
=========================================================================
  1 Masters, Riley               Maine                3:50.30    3:50.52  
  2 Cheseto, Marko               Alaska Anchorage     3:50.00    3:51.52  
  3 Luff, Samuel                 Cornell              3:53.00    3:52.09  
  4 Kiplagat, David              Alaska Anchorage     3:55.00    3:53.41  
  5 Kangogo, Alfred              Alaska Anchorage     3:51.00    3:53.97  
  6 Boyle, Mick                  Alaska Anchorage     3:56.29    3:54.13  
  7 Cornell, Nate                Unattached                      3:54.21  
  8 Hacker, Colin                UC Irvine            3:55.31    3:54.27  
  9 Canaday, Sage                Cornell              3:55.00    3:55.96  
 10 Rottich, Paul                Alaska Anchorage     4:00.00    3:56.26  
 11 Jock, Charles                UC Irvine            4:00.02    3:58.08  
 12 Philyaw, Ryan                USC                  3:59.15    3:58.28  
 13 Nelson, Rex                  UC Irvine            3:57.65    3:59.28  
 14 Mitchell, Cameron            UC Irvine            3:58.11    3:59.79  
 15 Hyams, Sam                   UC Irvine            4:02.21    4:01.91  
 16 Silva, Jason                 USC                  4:12.99    4:06.26  
 17 Thornton, Nicholas           Unattached           4:04.00    4:06.66  
 18 Orozco, Jose                 Cal St. Bakersfi     4:10.41    4:07.05  
 19 Anderson, Adrian             Glendale             4:04.50    4:07.31  
 20 Lee, Edward                  Cal St. Bakersfi     4:02.25    4:07.97  
 21 Murphy, Tim                  UC Irvine            4:03.21    4:08.42  
 22 Kalinowski, Danny            UC Irvine            4:05.71    4:09.25  
 23 Matejka, Brett               UC Irvine            4:03.11    4:09.29  
 24 Lopez, Nelson                Unattached           4:06.10    4:09.30  
 25 Lara, Armondo                Mt. San Antonio      4:07.98    4:09.60  
 26 Ma, Tawei                    Cal St. Northrid     4:04.25    4:10.52  
 27 Magana, Eric                 Pepperdine           4:12.00    4:10.64  
 28 Ellis, Auston                Alaska Anchorage     4:08.00    4:11.09  
 29 Komen, James                 USC                  4:13.87    4:11.56  
 30 Wozniak, Jordan              Pepperdine           4:10.00    4:12.70  
 31 Floris, Henri                Pepperdine           4:10.00    4:12.81  
 32 Lopez, Jose                  Riverside            4:08.45    4:12.86  
 33 Bonilla, Victor              UC Irvine            4:05.71    4:12.88  
 34 Herkey, Gerad                USC                  4:10.37    4:13.22  
 35 Whitsite, Sean               Mt. San Antonio                 4:13.40  
 36 Morris, George               Pepperdine                      4:13.99  
 37 Feldman, Cole                Pepperdine                      4:14.50  
 38 Woodburn, Gregory            USC                  4:09.44    4:15.49  
 39 Evancoe, John                Westmont             4:30.86    4:25.56  
 40 Wada, Masa                   Unattached           4:10.50    4:25.63  
 41 Gonzales, Marvin             Cal St. Northrid     4:12.50    4:27.35  
 42 Hernandez, Carlos            East LA              4:15.00    4:28.24  
 43 Ebell, Thomas                Mt. San Antonio                 4:29.08  
 44 Robbie, Chris                Westmont                        4:29.38  
 45 Estrada, Gabriel             Chaffey              4:21.94    4:35.24  
 46 Lew, Daniel                  Westmont             4:45.55    4:46.97  
 -- Reivydas, Vytas              Unattached           4:30.00        DNF  
 -- Carnegie, Joe                Unattached           3:55.00        DNF  
 -- Lopez, Bryan                 UC Irvine            3:57.44        DNF  
Event 53  Men 4x200 Meter Relay
============================================================================
    School                                               Seed     Finals  H#
============================================================================
  1 Riverside  'A'                                    1:25.25    1:27.56   1 
     1) Rickett, Ernest                 2) Curry, Tommy                   
     3) Pilchur, Marquis                4) Auberry, Daniel                
  2 UC Riverside  'A'                                 1:26.00    1:28.26   1 
     1) Murray, Antoine                 2) Smoot Jr., Terry               
     3) Lemon, Greg                     4) Jacobson, Andrew               
  3 Pasadena  'A'                                     1:30.00    1:29.89   2 
     1) Logan Jr., Justin               2) Peevy, Stephen                 
     3) Pines, Anthony                  4) Smith, Deandre                 
  4 UC Riverside  'B'                                 1:27.00    1:29.93   1 
     1) Fashola, Kevin                  2) Davila, Octavio                
     3) Rideaux, Jerome                 4) Ferrera, Sean                  
  5 Cal St. Bakersfield  'A'                          1:29.22    1:30.38   2 
     1) Nichols, Ryan                   2) Jost, Cameron                  
     3) Hernandez, Daniel               4) Lucker, Ryan                   
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  6 LA Valley  'B'                                    1:33.00    1:33.49   2 
     1) Edwards, Justin                 2) Scales, Cordarol               
     3) Stangby, Noah                   4) Sosa, Noel                     
  7 Humboldt State  'A'                               1:28.00    1:35.30   1 
     1) Meyer, Justin                   2) Freitas, Dean                  
     3) Bishop, Tim                     4) Burgess, William               
Event 54  Women 4x200 Meter Relay
============================================================================
    School                                               Seed     Finals  H#
============================================================================
  1 UC Riverside  'A'                                 1:39.00    1:41.79   1 
     1) Reid, Lauren                    2) Russell, Molly                 
     3) Young, Marina                   4) Egeonuigwe, Uchechi            
  2 Northern Illinois  'A'                            1:44.17    1:43.22   1 
     1) Muskeyvalley, Rochelle          2) Houghton, Brittany             
     3) Walters, Kaylee                 4) Butler, Rasheta                
  3 UC Riverside  'B'                                 1:42.00    1:43.41   1 
     1) Gatewood, Ashley                2) Oniah, Chinwe                  
     3) Wilder, Allison                 4) Swafford, Reanne               
  4 Pepperdine  'A'                                              1:45.99   2 
     1) Lamb, Catherine                 2) Haas, Catherine                
     3) Jorgensen, Jennifer             4) Batterham, Lauren              
  5 Moorpark  'A'                                     1:48.48    1:46.01   2 
     1) Williams, Ali                   2) Olinyk, Rachel                 
     3) Livingston, Joseline            4) Anderson, Whitney              
  6 LA Valley  'A'                                    1:55.44    1:47.60   2 
     1) alboniga, sylvia                2) White-Edwards, Mekka           
     3) hampton, allycia                4) shephard, Stephanie            
  7 Northern Illinois  'B'                            1:51.97    1:55.46   2 
     1) Brown, Shoshanna                2) Statler, Jessica               
     3) Pinson, Rachel                  4) McIntosh, Deidra               
 -- Riverside  'A'                                    1:44.33         DQ   1  Zone Violation
     1) Manuel, Brittany                2) Pate, Diamond                  
     3) Bascom, Zina                    4) Corley, Latoya                 
Event 55  Men 200 Meter Dash
=================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Wind H#
=================================================================================
  1 Bruno, Matthew               Unattached             20.82      21.57   0.6  1 
  2 Inyang, A.J.                 Chaffey                22.72      21.70   0.6  6 
  3 Wesson, Manoah               Compton                22.17      21.86   0.5  3 
  4 Devore, Tariq                New Era TC                        21.88   2.1  2 
  5 Taylor, Lamar                Unattached                        21.91   0.6  1 
  6 Prather, Stephen             Mt. San Antonio        21.95      22.09   2.1  2 
  7 Tennefoss, Josh              USC                               22.17   0.5  3 
  8 Ross, Leve                   Cal St. Los Ange       21.81      22.19   2.1  2 
  9 Thomas, Cameron              Pasadena               22.00      22.23   0.3  4 
 10 Scudder, William             Mt. San Antonio        22.50      22.28   0.3  4 
 11 Hernandez, George            UC Irvine              22.02      22.34   0.5  3 
 12 Hamilton, Desmond            USC                    22.20      22.41   0.5  3 
 13 Comrie, Keith                Unattached             22.15      22.50   0.5  3 
 14 Rodriguez, Gilbert           Unattached             21.70      22.53   0.6  1 
 15 Minley, Marcus               New Era TC             22.60      22.54   0.9  5 
 16 Hayes, Isaac                 Westmont               22.58      22.60   0.3  4 
 17 Curry, Michael               Chaffey                22.62      22.64   0.9  5 
 18 Fluellen, Jhamal             Maine                  22.60      22.71   0.9  5 
 19 Thomas, Dan                  Cornell                           22.82   0.3  4 
 20 Forte, Devin                 USC                    22.23      22.85   0.5  3 
 21 Nnoruka, Ifeanyi             Chaffey                22.60      22.86   0.9  5 
 22 Rodgers, Kevin               Riverside              22.69      22.88   0.6  6 
 23 Preston, Demietrius          Alaska Anchorage       22.57      22.89   0.3  4 
 24 Guinn, Mike                  Cal St. Los Ange       21.70      22.91   0.6  1 
 25 Williams, Landis             Maine                  22.60      22.96   0.9  5 
 26 Walsh, Eric                  Alaska Anchorage       22.29      23.06   0.5  3 
 27 Soto, Chris                  Mt. San Antonio        23.58      23.08   0.1  7 
 28 Cooke, Keegan                Unattached             22.50      23.19   0.3  4 
 29 Montgomery, Shalom           Glendale               22.60      23.23   0.9  5 
 30 williams, kriesus            Unattached             21.50      23.25   0.6  1 
 31 Williams, Trey               Unattached             22.60      23.30   0.9  5 
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 32 Willis, Lamar                Compton                23.26      23.35   0.1  7 
 33 Bryan, Mikio                 Chaffey                22.91      23.37   0.6  6 
 34 Stewart, James               Unattached             21.98      23.42   2.1  2 
 35 Talkington, Jonathan         Cal St. Northrid                  23.47   1.0 10 
 36 Cruel, Lonnie                South Bay TC           23.77      23.61   0.7  8 
 37 Washington, Brandon          Cal St. Bakersfi       23.75      23.65   0.7  8 
 38 Autry, Darren                Glendale               23.73      23.74   0.7  8 
 39 Wilson, Marcus               Chaffey                           23.95   1.0 10 
 40 Cano, Walter                 Glendale               22.90      24.02   0.6  6 
 41 Robles, Ramon                East LA                23.50      24.05   0.1  7 
 42 Curry, Nicholas              USC                    27.66      24.14   1.0 10 
 43 Terzian, Gary                Pasadena               23.90      24.43   0.7  8 
 44 Hillman, Tyrell              Glendale               24.32      24.50   2.4  9 
 45 Wiggam, Joe                  Glendale               23.20      24.66   0.1  7 
 46 Walker, Thomas               Compton                23.50      24.78   0.1  7 
 47 Brunson, David               Compton                23.50      24.85   0.1  7 
 48 Mance, Roger                 Chaffey                22.75      25.06   0.6  6 
 49 Metz, Steve                  South Bay TC           24.30      25.24   2.4  9 
 50 Bryant, Nick                 Glendale               24.50      25.26   2.4  9 
 51 Ogbodo, Michael              Glendale               24.50      25.93   2.4  9 
 52 Williams, Jamaal             Chaffey                22.63      28.11   0.9  5 
 -- Plattner, Oliver             UC Irvine              21.78         DQ   0.6  1  Line Violation
Event 56  Women 200 Meter Dash
=================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Wind H#
=================================================================================
  1 Bogatz, Samantha             Glendale               24.78      24.85   1.0  1 
  2 Tolton, Vicki                Maine                  25.20      24.85   0.4  2 
  3 Yanez, Secoral               Mt. San Antonio        25.14      25.20   1.0  1 
  4 Ayetotche, Louise            South Bay TC           23.80      25.30   1.0  1 
  5 Calvin, Dominique            Cal St. Northrid       24.49      25.49   1.0  1 
  6 Harrison, Jackie             Cal St. Northrid       26.02      25.51   0.9  3 
  7 Spears, Crystal              Cal St. Northrid       25.42      25.72   0.4  2 
  8 Quinn, Krystal               Team Quinn             25.21      25.77   0.4  2 
  9 Juarez, Olivia               Humboldt State         25.30      25.80   0.4  2 
 10 Burlock, Lindsay             Maine                  25.80      25.99   0.4  2 
 11 George, Sanmisola            UC Irvine              24.87      26.05   1.0  1 
 12 Fleming, Breeanca            UC Irvine              25.75      26.11   0.4  2 
 13 Sims, Ca'shawn               Pasadena               24.67      26.23   1.0  1 
 14 Cooper, Sheena               Cal St. Bakersfi       25.64      26.46   0.4  2 
 15 Manso, Ashley                New Era TC             26.23      26.52   0.9  3 
 16 Mickos, Martina              UC Irvine              25.85      26.58   0.9  3 
 17 Anderson, Terri              South Bay TC           26.70      26.59   2.4  4 
 18 Jones, Cara                  Moorpark               27.30      26.67   0.2  5 
 19 Gerardo, Brandi              East LA                25.90      26.67   0.9  3 
 20 Morfin, Janette              Glendale               26.61      26.69   2.4  4 
 21 Frye, Roneisha               Northern Illinoi       26.44      26.73   0.9  3 
 22 Artoun-Livaskan, Melani      Glendale               25.98      26.92   0.9  3 
 23 Lopez, Danielle              Mt. San Antonio        26.86      27.01   2.4  4 
 24 Athing, Brittany             Humboldt State         27.00      27.08   2.4  4 
 25 Ramirez, Cheri               Cal St. Northrid                  27.19   1.4  7 
 26 Cacuyog, April               Cal St. Bakersfi       26.89      27.21   2.4  4 
 27 Schillinger, Karen           Cornell                26.49      27.28   2.4  4 
 28 Bailey, Candance             USC                    27.65      27.45   0.2  5 
 29 Watts, Princess              Cal St. Bakersfi       26.03      27.78   0.9  3 
 30 Vaughner, Michelle           Cal St. Los Ange       26.15      27.79   0.9  3 
 31 williams, chalonna           Unattached             27.40      27.88   0.2  5 
 32 Hulion, Jenna                Unattached             28.10      28.33  -0.3  6 
 33 Hill, Megan                  Cal St. Northrid                  28.55   0.5  8 
 34 Azizi, Shannon               Glendale               27.64      28.59   0.2  5 
 35 Bailey, Tiauna               Mt. San Antonio        28.30      28.72  -0.3  6 
 36 Simpson, Jazzmine            Riverside              29.12      28.74  -0.3  6 
 37 Hamilton, Brittany           Cal St. Northrid                  28.76   1.4  7 
 38 Rosa, Jessica                Chaffey                29.98      29.01   1.4  7 
 39 Warren, Diane                Chaffey                           29.14   0.5  8 
 40 Carillo, Marissa             Ventura                29.20      29.25   1.4  7 
 41 Bennett, Lauren              Chaffey                29.44      29.32   1.4  7 
 42 Allen, Cristi                Cal St. Northrid       30.00      31.48   1.4  7 
Event 58  Women 3000 Meter Run
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=========================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals 
=========================================================================
  1 Lodge, Lauren                Pepperdine                     10:05.44  
  2 Nieto, Nancy                 Northern Illinoi    10:08.44   10:16.05  
  3 Clarke, Emma                 Cornell             10:21.35   10:30.61  
  4 Letourneau, Vanessa          Maine               10:45.00   10:39.11  
  5 Ginter, Meghan               Northern Illinoi    10:59.03   10:47.54  
  6 Brevitt, Breanna             Northern Illinoi    10:51.74   10:51.18  
  7 Garcia, Amanda               Humboldt State      10:50.00   10:59.72  
  8 Lee, Jenna                   Humboldt State      11:00.00   11:05.98  
  9 Rittenbacher, Ashley         Northern Illinoi    11:15.77   11:14.01  
 10 Corrao, Caitlyn              Westmont                       11:19.93  
 11 Manzo, Silvia                Humboldt State      11:10.00   11:20.53  
 12 McGregor, Melissa            Westmont                       11:24.73  
 13 Shaum, Katherine             Westmont            12:22.63   12:57.35  
Event 59  Men 4x400 Meter Relay
============================================================================
    School                                               Seed     Finals  H#
============================================================================
  1 Usc  'A'                                          3:15.55    3:14.33   1 
     1) DeYoung, Scott                  2) Tennefoss, Josh                
     3) Jackson, Sean                   4) Morrisette, Dijon              
  2 Carribean TC  'A'                                 3:09.90    3:15.14   1 
     1) Robertson, Josef                2) Comrie, Dayne                  
     3) Fahie, Kevin                    4) Comrie, Keith                  
  3 Cornell  'A'                                      3:15.00    3:15.31   1 
     1) Van Eeden, Marcel               2) Crabtree, Nathan               
     3) Huber, Nick                     4) Boyd, Cody                     
  4 Alaska Anchorage  'A'                             3:17.30    3:18.55   1 
     1) Ward, Shaun                     2) Pettigrew, James               
     3) Grant, Brandon                  4) McLaughlin, James              
  5 UC Irvine  'A'                                    3:14.82    3:20.42   1 
     1) Hernandez, George               2) Abercrombia, Justin            
     3) Greene, Napoleon                4) Carson, Chris                  
  6 Cal St. Bakersfield  'A'                          3:20.98    3:20.52   2 
     1) Lucker, Ryan                    2) Jost, Cameron                  
     3) Hernandez, Daniel               4) Mitchell, David                
  7 Alaska Anchorage  'B'                             3:24.00    3:22.83   2 
     1) Sutton, Levi                    2) Pena, Cory                     
     3) Boyle, Mick                     4) Preston, Demietrius            
  8 Cal St. Northridge  'A'                                      3:25.71   2 
     1) Marvin, Adam                    2) Morse, Owen                    
     3) Gonzales, Lance                 4) Woodham, Michael               
  9 Humboldt State  'A'                               3:22.00    3:28.12   2 
     1) Bishop, Tim                     2) Lyon, Austin                   
     3) Meyer, Justin                   4) Burgess, William               
 10 UC Irvine  'B'                                    3:18.96    3:28.43   1 
     1) Ongsansoy, Hermes               2) Ilarina, Mark                  
     3) Wightman, Trevor                4) Gladney, Freddie               
 11 Cal St. Northridge  'B'                                      3:29.16   2 
     1) Sanchez, Eugene                 2) Kelly, Chris                   
     3) Santos, Ben                     4) Waters, Deshawn                
 12 Cal St. Northridge  'C'                                      3:31.33   2 
     1) Robinson, Robert                2) Johnson, Thomas                
     3) Cole, Reindell                  4) Fremd, Eric                    
 13 Glendale  'A'                                     3:24.69    3:33.46   2 
     1) Fuentes, Damian                 2) Montgomery, Shalom             
     3) Cano, Walter                    4) Anderson, Adrian               
Event 60  Women 4x400 Meter Relay
============================================================================
    School                                               Seed     Finals  H#
============================================================================
  1 Usc  'A'                                          3:44.88    3:40.37   1 
     1) Olear, Elizabeth                2) Hillaire, Elan                 
     3) Onyepunuka, Judith              4) Hasson, Myra                   
  2 Unattached  'B'                                   3:40.00    3:42.36   1 
  3 Mt. San Antonio  'A'                              3:59.00    3:57.64   2 
     1) Cortez, Christine               2) Navarette, Patricia            
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     3) Yanez, Secoral                  4) Lopez, Danielle                
  4 UC Irvine  'A'                                    3:58.00    3:58.54   2 
     1) Middleton, Amber                2) Awanyai, Stephanie             
     3) George, Sanmisola               4) Crow, Jamie                    
  5 Pepperdine  'A'                                   4:03.97    4:04.78   2 
     1) Gove, Erica                     2) Clark, Rebecca                 
     3) Walker, Bridgette               4) Ajdari, Amanda                 
  6 Alaska Anchorage  'A'                             4:10.00    4:05.37   2 
     1) Echavarria, Nathalia            2) Trenholm, Stephanie            
     3) Young, Zee Zee                  4) Everett, Ardrienna             
  7 Cal St. Northridge  'D'                           3:49.04    4:07.34   1 
     1) Colbert, Vanice                 2) Hamilton, Brittany             
     3) Michaels, Lauren                4) Ntekume, Ese                   
  8 Cal St. Northridge  'B'                           3:49.02    4:09.06   1 
     1) Batiste, Lashandra              2) Hill, Megan                    
     3) Dugall, Stella                  4) Ramirez, Cheri                 
  9 Cal St. Bakersfield  'A'                          4:05.11    4:10.39   2 
     1) Cacuyog, April                  2) King, Connie                   
     3) Cooper, Sheena                  4) Watts, Princess                
 10 Glendale  'A'                                     4:07.75    4:11.69   2 
     1) Morfin, Janette                 2) Bogatz, Samantha               
     3) Sadauskaite, Justina            4) Assoian, Rita                  
 11 Cal St. Northridge  'A'                           3:49.00    4:12.69   1 
     1) Hoffman, Brenna                 2) Curtis-Frazier, Kurra          
     3) Cooper, Tanisha                 4) Spears, Crystal                
 12 Pasadena  'A'                                     4:05.51    4:30.10   2 
     1) Albanese, Alesandria            2) Garcia, Lidia                  
     3) Sims, Ca'shawn                  4) Smith, Amber                   
Event 62  Women 3000 Meter Steeplechase
=========================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals 
=========================================================================
  1 Pancoast, Stephanie          Cornell             10:48.49   10:51.34  
  2 Roberts, Erin                Cornell             10:43.94   10:51.93  
  3 Kirsch, Rachel               Cornell             11:07.17   11:10.38  
  4 Ellerbrock, Robyn            Unattached          10:55.00   11:11.13  
  5 Carroll, Maura               Cornell             11:40.09   11:12.21  
  6 Bartlett, Emily              Cornell             11:01.35   11:43.36  
  7 Shaum, Katherine             Westmont                       13:05.56  
  8 Cole, Kristen                Moorpark                       13:27.26  
Event 63  Men 5000 Meter Run
=========================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals 
=========================================================================
  1 Masters, Riley               Maine               14:50.00   15:02.75  
  2 Carley, John                 USC                 16:10.14   15:20.95  
  3 Wozniak, Conrad              Pepperdine          15:18.67   15:22.46  
  4 Goodin, Jacob                Westmont                       15:25.87  
  5 Kemp, Nathan                 Westmont                       15:34.48  
  6 Smith, Kenny                 Pepperdine                     15:39.01  
  7 Allison, Seth                Pepperdine                     15:44.08  
  8 Huntington, Matt             USC                 16:44.55   16:14.23  
  9 Detmar, Charlie              Westmont                       16:16.09  
 10 Lactaoen, Derek              Humboldt State      16:17.00   16:16.78  
 11 Pearson, Brad                Westmont            16:47.89   16:18.67  
 12 Campos, Renato               Pepperdine                     16:23.82  
 13 Pesta, Derek                 Pepperdine                     16:32.14  
 14 Gustas, Robert               Humboldt State      16:20.00   16:36.52  
 15 Soria, Gerardo               Westmont                       16:47.36  
 16 Anderson, Evan               Pepperdine                     16:56.22  
 17 Samayoa, Mauro               East LA             17:19.97   16:56.52  
 18 Ifland, Kirby                Westmont            15:46.22   17:20.19  
 19 Martinez, Ricardo            LA Valley           17:45.00   17:42.50  
 20 Jenkins, Zachary             Pepperdine                     19:18.15  
 -- Rupprecht, Paul              Unattached                          DNF  
 -- Nemirovsky, Daniel           Unattached          15:00.00        DNF  
 -- Peterson, Shaun              Humboldt State      16:20.00        DNF  
Event 64  Women 5000 Meter Run
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=========================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals 
=========================================================================
  1 Conner, Corey                Maine               18:15.00   17:30.66  
  2 Parks, Marie                 Cornell             16:43.87   17:37.03  
  3 Griego, Lisa                 Westmont            18:29.85   17:46.56  
  4 Coe, Elizabeth               Pepperdine                     18:13.21  
  5 Jette, Stephanie             Maine               18:30.00   18:16.49  
  6 Roll, Katie                  Cornell             17:18.41   18:21.25  
  7 Carroll, Brie                Pepperdine                     18:29.27  
  8 Trudelle, Chrissa            Westmont            18:17.59   18:36.30  
  9 Dunn, Kaitlyn                Westmont                       18:37.09  
 10 Stoltze, Madelyn             Moorpark            19:00.00   18:43.09  
 11 Velarde, Nanci               Cal St. Northrid    19:00.00   18:45.76  
 12 Mobley, Paige                Pepperdine                     18:57.63  
 13 Lyons, Liz                   Pepperdine                     19:50.34  
 14 Day, Mallory                 Cal St. Northrid    19:10.00   20:03.51  
 15 Mata, Judith                 Cal St. Bakersfi    20:25.21   20:24.06  
Event 65  Women Triple Jump Section A
========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Wind          
========================================================================================
  1 Wilder, Allison              UC Riverside          12.45m     12.24m   1.7  40-02.00 
     12.21m(-1.2) 12.05m(-2.2) 12.24m(1.7) 11.79m(-1.3) 11.73m(-0.5) 12.08m(-1.1)
  2 Lienhoop, Kim                Cornell               11.83m     11.77m  -1.3  38-07.50 
     FOUL(-1.4) 11.19m(-0.5) 11.52m(-1.4) 11.16m(1.2) 11.47m(-0.8) 11.77m(-1.3)
  3 Dugall, Stella               Cal St. Northrid      12.15m     11.74m  -1.6  38-06.25 
     11.67m(-0.1) 11.74m(-1.6) FOUL(-1.1) FOUL(-1.6) FOUL(-1.6) PASS     
  4 Brown, Shoshanna             Northern Illinoi      11.54m     11.58m  -1.3  38-00.00 
     11.34m(-1.1) 11.35m(-0.1) 11.39m(-0.6) 1.54m(-2.1) 11.58m(-1.3) 11.46m(-1.0)
  5 Houghton, Brittany           Northern Illinoi      11.61m     11.22m  -2.1  36-09.75 
     FOUL(-1.6) 11.22m(-2.1) 10.87m(-1.8) FOUL(-1.0) 11.09m(-0.6) 11.21m(-1.2)
  6 Ibewiro, Vivian              Riverside             10.98m     10.84m  -2.1  35-06.75 
     FOUL(-0.3) FOUL(-0.8) 10.84m(-2.1) 10.77m(-1.0) 10.58m(-0.4) FOUL(-0.5)
  7 Sio, Jenner                  Northern Illinoi      11.37m     10.76m  +0.0  35-03.75 
     10.44m(-2.1) 10.76m(+0.0) FOUL(-1.5) FOUL(-1.8) FOUL(-1.2) 10.20m(-0.4)
Event 66  Men Triple Jump Section A
========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Wind          
========================================================================================
  1 Como, Joshua                 Unattached                       15.46m   NWI  50-08.75 
     15.38m(NWI) 15.46m(NWI) FOUL      15.33m(NWI) 15.30m(NWI) FOUL     
  2 Felizola, Rolando            Cal St. Northrid      15.34m     14.86m  -1.8  48-09.00 
     14.86m(-1.8) 14.73m(-0.2) 14.72m(-1.9) PASS      PASS      PASS     
  3 Jackson, Emanuel             Mt. San Antonio       14.69m     14.75m  -1.2  48-04.75 
     14.05m(-1.9) 14.72m(-1.8) 14.73m(-2.1) FOUL(-0.8) 14.75m(-1.2) 14.70m(-1.4)
  4 Teixeira, Duane              Cornell               15.17m     14.47m  -1.4  47-05.75 
     14.27m(-2.7) FOUL(-0.8) 14.47m(-1.4) FOUL      14.42m(-1.0) 13.01m(-1.1)
  5 Benard, Chris                Riverside             14.93m     14.42m   0.3  47-03.75 
     FOUL(-1.6) 14.24m(-1.0) FOUL(-0.9) 14.42m(0.3) FOUL(-1.5) FOUL(-1.8)
  6 Fremd, Eric                  Cal St. Northrid      14.37m     14.35m  -1.9  47-01.00 
     13.76m(-1.3) FOUL(-0.6) 14.35m(-1.9) 14.27m(-1.0) PASS      PASS     
  7 Remounds, Julian             Cornell               14.61m     14.03m  -0.2  46-00.50 
     13.58m(-1.4) 14.03m(-0.2) FOUL(-0.8) FOUL(-0.6) PASS(-0.4) FOUL(-1.0)
  8 Gadson, Aaron                Cornell               14.66m     13.92m  -0.6  45-08.00 
     FOUL(-0.8) 13.68m(-1.6) FOUL(-0.8) 13.92m(-0.6) 13.70m(-0.4) 13.74m(-1.0)
  9 Hines, Dominick              Riverside             14.52m     13.64m  -1.9  44-09.00 
     FOUL      FOUL      13.64m(-1.9) PASS      PASS      PASS     
 10 Jones, Gary                  Cornell               15.07m     13.56m  -1.1  44-06.00 
     13.56m(-1.1)               
 -- Bryant, Giorgio              Riverside             14.45m       FOUL                 
     FOUL      FOUL      PASS      PASS      PASS      PASS     
Event 67  Men High Jump Section A
===================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals           
===================================================================================
  1 Hicks, Christopher           Cal St. Los Ange       2.13m      2.10m    6-10.75 
     2.00 2.05 2.10 2.15 
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       XO    O    O  XXX 
  2 Marbley, Alex                Unattached             2.08m     J2.10m    6-10.75 
     2.00 2.05 2.10 2.15 
        O    O   XO  XXX 
  2 Huyler, Garrett              Cornell                2.14m     J2.10m    6-10.75 
     2.00 2.05 2.10 2.15 
        O    O   XO  XXX 
  4 McClendon, Anthony           Mt. San Antonio        2.03m      2.05m    6-08.75 
     1.90 1.95 2.00 2.05 2.10 
        O   XO    O  XXO  XXX 
  5 Johnson, Thomas              Cal St. Northrid       2.10m      2.00m    6-06.75 
     2.00 2.05 
        O  XXX 
  6 Curry, Michael               Chaffey                2.03m      1.95m    6-04.75 
     1.95 2.00 
        O  XXX 
  7 Sommerville, Jerry           Chaffey                1.98m     J1.95m    6-04.75 
     1.90 1.95 2.00 
       XO    O  XXX 
  8 Smith, James                 Cornell                2.04m     J1.95m    6-04.75 
     1.95 2.00 
      XXO  XXX 
  9 Bredley, Jeremy              Pacific Coast Wa                  1.90m    6-02.75 
     1.90 1.95 
        O  XXX 
  9 Ianello, Eric                Mt. San Antonio        2.05m      1.90m    6-02.75 
     1.90 1.95 
        O  XXX 
 11 Lim, Donovan                 USC                    2.05m     J1.90m    6-02.75 
     1.90 1.95 
       XO  XXX 
 11 Moore, Enbani                Cornell                2.04m     J1.90m    6-02.75 
     1.90 1.95 
       XO  XXX 
 -- Tabah, Elvin                 UC Riverside           2.08m         NH            
     1.90 
      XXX 
 -- West, Wayne                  Riverside              1.98m         NH            
     1.95 
       XX 
Event 68  Women High Jump Section A
===================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals           
===================================================================================
  1 Statler, Jessica             Northern Illinoi       1.70m      1.68m    5-06.00 
  2 Baucham, Ashley              Glendale               1.67m      1.65m    5-05.00 
  2 Wills, Tiana                 Riverside              1.70m      1.65m    5-05.00 
  2 Han, Karen                   UC Riverside           1.70m      1.65m    5-05.00 
  5 Rosa, Jessica                Chaffey                1.54m      1.60m    5-03.00 
  5 Williams, Nicole             Northern Illinoi       1.65m      1.60m    5-03.00 
  5 Olinyk, Rachel               Moorpark               1.62m      1.60m    5-03.00 
  8 Moser, Kelly                 Northern Illinoi       1.60m      1.55m    5-01.00 
 -- Moyneur, Shannon             UC Riverside           1.52m         NH            
 -- Oniah, Chinwe                UC Riverside           1.52m         NH            
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